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INTRODUCCIÓN 
 
 
La integración entre el hombre y los elementos naturales conlleva a una 
interrelación  y posterior cohabitación de ambos elementos a partir del cual 
surgen un sinfín de dilemas postulados a raíz del delicado equilibrio de la 
naturaleza , que puede verse afectado por la intervención indiscriminada de 
los seres humanos. 
Así mismo, el hombre también se encuentra a merced de su entorno, puesto 
que sin importar cuantos sean los adelantos tecnológicos ingeniados por él 
para hacerle frente a un entorno inhóspito, al que debe  adaptarse y sobre el 
cual no se puede tener control absoluto. 
 
Los asentamientos poblacionales que se desarrollan alrededor de las fuentes 
hidrográficas están influenciadas en gran medida por las condiciones físicas, 
vegetales, y ambientales en general, que determinan el cómo se dará la 
interacción entre el medio y sus pobladores, así como también la cuenca se 
ve afectada por las acciones de los seres humanos, ya sea de manera 
positiva o negativa, por tanto se convierte en una necesidad imperativa el 
buen manejo de las condiciones de las cuencas no sólo del río en análisis, 
sino del territorio colombiano en general presentando herramientas y 
estudios de esta índole, tanto nuevos como existentes obteniendo un valioso 
recurso a la hora de instaurar políticas o acciones a seguir para llegar a lo 
que se ha constituido en una temática tan importante como es el desarrollo 
sostenible. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se va a enfocar este estudio al entorno 
localizado en las zonas aledañas al Municipio de Santa Rosa de Cabal 
exactamente en el tramo urbano de la cuenca hidrográfica del Río San 
Eugenio depto de Risaralda, estableciendo sus elementos constituyentes 
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para formalizar una herramienta mediante la cual se pueda constatar los 
cambios que se han presentado en dicha cuenca revelando así un posible 
decaimiento del entorno y/o ser empleado en el desarrollo de planes de 
acción.  
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El proyecto “Caracterización físico-biótica en el tramo urbano de la cuenca 
del rio San Eugenio, Implementada dentro de un sistema de información 
geográfica. ” es de suma importancia debido que por medio de este, se 
puede  llevar a cabo la actualización generalizada y sistematizada de las 
diferentes características positivas o negativas encontradas en la cuenca, 
permitiendo identificar los cambios que se han presentado a través de los 
años, ya que este tipo de estudio no se ha realizado y por ende no se 
encuentran a disposición en la región, al mismo tiempo se pretende 
mantener un sistema adecuadamente actualizado con herramientas 
necesarias como es el SIG ( Sistema de información geográfica).  Dicha  
herramienta se constituirá en una valiosa fuente de información accesible a 
todo ente y usuario que pudiese necesitarla tanto para procesos de 
planeación, y  toma de decisiones, entre otros.  
Así mismo, se ha elegido trabajar sobre dicha cuenca por la directa 
interacción de la zona urbana de Santa Rosa de Cabal y otras zonas con la 
cuenca y por consiguiente su importante influencia sobre las mismas debido 
que según algunos estudios en el área de influencia existen gran cantidad de 
impactos los cuales acarrean problemáticas ambientales en la zona, los 
principales impactos ambientales mas concurrentes son los siguientes: 
 Deforestación  
 Aumento e inestabilidad de laderas 
 Contaminación de las aguas por vertimientos. 
 Extracción de material de rio 
 Ocupación del suelo inundable por viviendas 
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2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN: 
Caracterización físico-biótica de la cuenca hidrográfica del rio san Eugenio, 
implementada dentro de un sistema de información geográfica.   
 
2.1.1 Tipo de investigación  
La presente investigación se encuentra inscrita en el GRUPO DE ESTUDIOS 
AMBIENTALES Y DEL TERRITORIO de la Universidad Libre Seccional 
Pereira, y permite aportar a la construcción de conocimiento en el campo 
ambiental y territorial y su vez convertirse en el centro de investigaciones 
más importante de la Región, a través del trabajo científico, técnico y 
tecnológico de calidad, bajo parámetros de excelencia, ética y objetividad 
crítica, permitiendo integrar estudiantes. 
 
2.2 Planteamiento del problema: 
En las últimas décadas el hombre ha intentado encontrar la forma de 
disminuir los impactos generados sobre el agua, los suelos, el aire y el 
paisaje, a causa de la construcción de  urbanizaciones cercanas a las 
fuentes hídricas, por lo anterior los municipios han encontrado diversos 
métodos para el mejoramiento de dichos sistemas, en el Plan de desarrollo 
actual del municipio de Santa Rosa de Cabal en cuanto al ordenamiento 
territorial se refiere, propone diversos componentes para los cuales postula 
estrategias para la consecución de las metas a mediano y largo plazo, con el 
transcurso del tiempo se han observado varias fallas, como es la baja 
capacidad técnica de las instituciones y de los actores que tienen que ver 
con el ordenamiento territorial, todo esto genera que hasta la fecha, Santa 
Rosa de Cabal no llegue a presentar un alcance satisfactorio de las metas 
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propuestas, produciendo una obstrucción en los proyectos y programas a 
implementarse para un mejor desarrollo del municipio.  
 
Por tal motivo es de suma importancia la presente caracterización para 
estructurar los componentes físicos-bióticos identificando posibles impactos 
generados durante las actividades de las zonas aledañas con respecto a la 
cuenca del río san Eugenio, permitiendo de esta forma, recopilar y conservar 
información con la cual se puede establecer una base de datos para obtener 
resultados apreciables a corto y mediano plazo. 
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3. OBJETIVOS 
  
3.1.  OBJETIVO GENERAL 
 
Caracterizar el tramo urbano de la cuenca hidrográfica del rio San Eugenio, 
en sus componentes físico-bióticos generando un sistema de información 
geográfica. 
 
3.2.  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Formular el diagnóstico del estado actual o línea base inicial de la cuenca 
en cuanto a componentes bióticos y físicos de la misma, a través de la 
información secundaria consignada en documentos del municipio.  
 
 Determinar los parámetros físicos y bióticos  de mayor influencia e 
importancia en la cuenca, identificando los respectivos  impactos. 
 
 
 Diseñar un Sistema de Información Geográfica que reúna la información 
encontrada, y permita analizar e interpretar la complejidad de los 
procesos que allí se presentan.  
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4. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
 
En el desarrollo del diagnóstico, se tendrán en cuenta delimitaciones en 
cuanto a la ausencia de estudios previos al planteado, al inadecuado manejo 
de la base de datos de años anteriores los cuales limitan una actualización 
más minuciosa en cuanto a la prolongación en el tiempo de esta.  
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5. ANTECEDENTES 
 
 
El Municipio de Santa Rosa de Cabal se encuentra localizado en el flanco 
occidental de la Cordillera Central entre alturas que van desde los 4.600 
m.s.n.m. en el Nevado de Santa Isabel hasta los 1.400 en la vereda Las 
Mangas; esta diferencia de alturas ha contribuido a que se presente una gran 
diversidad de recursos en cuanto a flora, fauna, climas, geoformas y suelos. 
Cuenta con un área de 547 km2 y una población de 74.453 h00000abitantes. 
La densidad poblacional que se tiene en el municipio es de 132 habitantes 
por kilómetro 2. Limita por el Norte con Chinchiná y Villamaría, por el Sur con 
Pereira y Dosquebradas, por el Oriente con el Departamento del Tolima y por 
el Occidente con Marsella y Dosquebradas1  
 
De acuerdo con el proceso de Planificación Ambiental del Territorio del 
departamento de Risaralda realizado por la CARDER, el municipio pertenece 
a la subregión 1, conjuntamente con los municipios de Pereira, 
Dosquebradas y Marsella, estos municipios fueron agrupados dentro de esta 
subregionalización, ya que presentan características biofísicas, 
socioeconómicas y culturales similares, además de concentrarse allí la 
mayoría de la población y los procesos económicos y sociales más 
significativos del Departamento2  
 
La cabecera municipal se ubica a los 4°52’ de Latitud Norte y a los 75°37’ de 
Longitud Oeste, sobre la vertiente Oriental del Río Cauca. Posee una altura 
promedio de 1.766 m.s.n.m. 
                                            
1Agenda ambiental del municipio de santa Rosa de Cabal 2005-2012 
2 Gobernación de Risaralda, Secretaría de Planeación. Atlas de Risaralda. Gobernación de Risaralda. 
Pereira. 2000. 
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Hacen parte del municipio los corregimientos de El Sur, El Español, El 
Lembo, El Manzanillo, Guacas, Los Nevados y Santa Bárbara; y las 
inspecciones de policía rural Cedralito, Las Mangas, La Estrella, La Capilla, 
El Manzanillo, El Guamal-La María, Santa Bárbara y Santa Rita. 
 
Los ríos Campoalegrito y San Eugenio, afluentes del río Campoalegre, son 
las fuentes de abastecimiento de agua del municipio de Santa Rosa de 
Cabal, y a su vez del suministro en bloque para el municipio de 
Dosquebradas. De manera directa, el río Campoalegre abastece los 
acueductos municipales de Chinchiná y Palestina3 (Corpocaldas 2004).  
 
El municipio de Santa Rosa de Cabal toma de sus fuentes un total de 600 l/s, 
caudal captado del río Campoalegrito en 500 l/s y del río San Eugenio los 
100 l/s restantes. De este caudal se dispone de 300 a 400 l/s para la venta 
en bloque a Dosquebradas y el caudal restante para el consumo urbano de 
Santa Rosa de Cabal. Por su parte, el acueducto del municipio de Chinchiná 
capta un caudal de 200 l/s del río Campoalegre a la altura del sitio el Jazmín. 
En la zona rural abastecen acueductos veredales, entre los que se tienen: La 
Capilla, Guaimaral, La Estrella, El Manzanillo, San Juanito, La Reina, La 
Argelia, Las Mangas, Campoalegrito, Naranjal, Guacamayo, Tres Esquinas, 
El Trébol, Bajo Español, Crucetas, Alto La Mina, La Mina, La Pradera, 
Cuarazao y Buenavista; siendo los municipios con mayor demanda 
Chinchiná y Santa Rosa de Cabal con 3.337.100 m3 y 12.459.389 m3, 
respectivamente4 
 
                                            
3 Disponible en World Wide Web:  
http://www.corpocaldas.gov.co/admin/files/anterior/campoalegre_fco.htm 
4 Disponible en World Wide Web:  
http://www.corpocaldas.gov.co/admin/files/anterior/campoalegre_fco.htm 
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Como resultado de un proceso socioeconómico, se ha ejercido gran presión 
sobre los recursos naturales, con el establecimiento del cultivo de café 
esencialmente. Dicho proceso ha presentado fallas en la planificación y 
proyección, causando conflictos en este importante ecosistema, afectando 
principalmente los recursos suelo y agua y en forma indirecta,  la flora y 
fauna de la región5. 
 
Para obtener mayor facilidad en la recopilación de datos sobre la 
caracterización físico-biótica del tramo urbano de la cuenca del rio San 
Eugenio, se tuvo en cuenta dos proyectos relacionados como son:  
 Diagnostico ambiental de la cuenca del rio Campoalegre. 
 Propuesta de recuperación paisajística y ambiental del tramo urbano 
del Rio San Eugenio. 
Dentro de los anteriores proyectos se hace un énfasis en las cualificaciones y 
cuantificaciones físico – bióticas, así como en la descripción de vertimientos 
residuales de origen domestico e industrial y finalmente en el enfoque 
forestal paisajístico que integra la zona de protección natural de la cuenca y 
es artífice de la auto-asimilación  de la  contaminación, derivada de las 
actividades propias del desarrollo del municipio, todo lo anterior para conocer  
la cuenca y establecer de forma más acertada las actividades asociadas a la 
definición y establecimiento de unidades de síntesis ambiental orientadas a 
la proyección de modelos de uso de los suelos, declaración de áreas 
protegidas, mitigación de impactos ambientales derivados de vertimientos 
domésticos e industriales y planteamientos de alternativas de 
reordenamiento y proyección territorial conducentes a la administración de 
los recursos de agua y biodiversidad de una manera más amigable y 
sostenida.6 
 
                                            
5 ibid 
6 www.humboldt.org.co/biocomercio/cars/carder/areas_carder.doc 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
6.1.  MARCO TEÓRICO 
 
En los últimos años, se viene impulsando fuertemente en muchos países el 
establecimiento de procesos de planificación y ordenamiento territorial, con la 
finalidad de garantizar el uso adecuado del territorio y el crecimiento 
sustentable de las actividades económicas que se desarrollan en él. Esto ha 
impulsado a que se generen herramientas para la sistematización de la 
información, entre las cuáles se tienen los Sistemas de Información 
Geográficos (SIG) o Geographic Information Systems (GIS), con la finalidad 
de ayudar en el análisis y facilitar el proceso de planificación del territorio. 
  
El crecimiento desordenado de la población en muchos países, como 
resultado de una planificación deficiente o inexistente, ha traído como 
consecuencia una serie de impactos ambientales negativos, los mismos que 
vienen afectando la sostenibilidad ambiental de esta situación. En este 
sentido, se requiere impulsar el uso de herramientas que ayuden a la 
planificación y conservación de los recursos presentes en la cuenca en 
estudio.7 
 
6.1.1.  Aspectos generales del SIG e implementación de la 
caracterización en el software. 
 
Un Sistema de Información Geográfica es una integración organizada de 
hardware, software y datos geográficos diseñado para capturar, almacenar, 
                                            
7 Disponible en World Wide Web:  
http://www.aquahoy.com/content/view/1786/lang,es/   
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manipular, analizar y desplegar en todas sus formas la información 
geográficamente referenciada con el fin de resolver problemas complejos de 
planificación y gestión. También puede definirse como un modelo de una 
parte de la realidad referido a un sistema de coordenadas terrestre y 
construido para satisfacer unas necesidades concretas de información. En el 
sentido más estricto, es cualquier sistema de información capaz de integrar, 
almacenar, editar, analizar, compartir y mostrar la información 
geográficamente referenciada. En un sentido más genérico, los SIG son 
herramientas que permiten a los usuarios crear consultas interactivas, 
analizar la información espacial, editar datos, mapas y presentar los 
resultados de todas estas operaciones. 
  
Un ejemplo de uso de capas en una aplicación SIG. En este ejemplo la capa 
de la cubierta forestal (en verde) se encuentra en la parte inferior, seguida de 
la capa topográfica con las curvas de nivel. A continuación la capa con la red 
hidrográfica y a continuación la capa de límites administrativos. En los SIG el 
orden de superposición de la información es muy importante para obtener 
visualización correcta del mapa final. Nótese que la capa que recoge las 
láminas de aguas se encuentra justo por debajo de la capa de ríos, de modo 
que una línea de flujo puede verse que cubre uno de los estanques. 
 
La tecnología de los Sistemas de Información Geográfica puede ser utilizada 
para investigaciones científicas, la gestión de los recursos, gestión de 
activos, la arqueología, la evaluación del impacto ambiental, la planificación 
urbana, la cartografía, la sociología, la geografía histórica, el marketing, la 
logística por nombrar unos pocos. 
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6.1.2. Funcionamiento de un SIG8 
 
El SIG funciona como una base de datos con información geográfica (datos 
alfanuméricos) que se encuentra asociada por un identificador común a los 
objetos gráficos de un mapa digital. De esta forma, señalando un objeto se 
conocen sus atributos e, inversamente, preguntando por un registro de la 
base de datos, se puede saber su localización en la cartografía. 
 
La razón fundamental para utilizar un SIG es la gestión de información 
espacial. El sistema permite separar la información en diferentes capas 
temáticas y las almacena independientemente, permitiendo trabajar con ellas 
de manera rápida y sencilla, y facilitando al profesional la posibilidad de 
relacionar la información existente a través de la topología de los objetos, 
con el fin de generar otra nueva que no podríamos obtener de otra forma. 
 
Las principales cuestiones que puede resolver un Sistema de Información 
Geográfica, ordenadas de menor a mayor complejidad, son: 
 
 Localización: preguntar por las características de un lugar concreto. 
 Condición: el cumplimiento o no de unas condiciones impuestas al 
sistema. 
 Tendencia: comparación entre situaciones temporales o espaciales 
distintas de alguna característica. 
 Rutas: cálculo de rutas óptimas entre dos o más puntos. 
 Pautas: detección de pautas espaciales. 
 Modelos: generación de modelos a partir de fenómenos o actuaciones 
simuladas. 
                                            
8 Disponible en World Wide Web:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Información_Geográfica 
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Por ser tan versátiles, los Sistemas de Información Geográfica, su campo de 
aplicación es amplio, pudiendo utilizarse en la mayoría de las actividades con 
un componente espacial. La profunda revolución que han provocado las 
nuevas tecnologías ha incidido de manera decisiva en su evolución. 
 
6.1.3 Implementación del SIG en el proyecto  
 
La implantación del SIG en el proyecto es de vital importancia ya que por 
medio de este, el estudio de los impactos, localización y toma de desiciones 
se va hacer con mayor facilidad para ello requiere recopilar información sobre 
las características físico- bióticas identificadas por medio de registros 
fotográficos, estudios previos de aguas y suelos de la zona para establecer 
los diversos impactos relacionados por aspectos antrópicos, crecimiento 
urbanístico del área de influencia en consecuencia un manejo inadecuado 
del PBOT. 
Con los estudios previos se pudo diseñar el diagnostico ambiental con el cual 
se modelo dicha información mediante un software especializado en 
georreferenciación y de esta forma obtener  los problemas y necesidades 
prioritarias identificadas con la valoración de los impactos de los diversos 
factores medioambientales. 
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6.2.  MARCO CONCEPTUAL 
 
Características Morfométricas y Fisiográficas de la Cuenca9 
 
Para el concepto de cuenca hidrográfica se tienen varias definiciones. Según 
Heras (1972), se entiende por cuenca vertiente, o cuenca de drenaje de un 
río, considerado en un punto dado de su curso, al área limitada por el 
contorno en el interior del cual el agua precipitada corre por su superficie, se 
encuentra y pasa por el punto determinado del cauce. (Universidad Nacional 
de Medellín 2004) 
 
Otra definición es la de LLamas (1993), según la cual una cuenca es un 
espacio geográfico cuyos aportes son alimentados exclusivamente por las 
precipitaciones y cuyos excedentes en agua o en materias sólidas 
transportadas por el agua forman, en un punto espacial único, una 
desembocadura, una estación de aforo, o un punto arbitrario. 
 
Se define como línea divisoria o línea de divorcio a una línea imaginaria que 
delimita la cuenca. Generalmente se considera que la línea divisoria es la 
línea de cresta que separa dos vertientes teniendo en cuenta el drenaje 
superficial, pero en algunos casos se debe considerar la línea definida por 
las elevaciones más altas de la capa freática (almacenamiento de agua 
gravitacional en el suelo – agua libre en el suelo). Sin embargo, dado que 
dicho límite generalmente no difiere mucho del que está determinado por el 
drenaje superficial y cuando difiere un poco es muy difícil de detectar, se 
suele considerar como cuenca la determinada por el límite de las aguas 
superficiales. 
 
                                            
9 Disponible en World Wide Web: 
http://hidraulica.unalmed.edu.co/~ojmesa/hidrologia/documentos/morfometria_cuenca.pdf 
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Dos cuencas sometidas a las mismas condiciones climáticas similares, 
pueden tener regímenes de flujo totalmente distintos. Esta diferencia se debe 
principalmente a las diversas características físicas de ambas cuencas. 
Aunque resulta evidente que factores como el tipo de suelo y el espesor de la 
capa permeable ejercen un gran efecto sobre el régimen de flujo, la 
fisiografía puede ser importante en la respuesta de la cuenca a las 
precipitaciones. A continuación se hace una presentación de las 
características fisiográficas que se han considerado más importantes. 
 
6.2.1.  El Área 
 
El área de la cuenca es quizá el parámetro más importante, siendo 
determinante de la escala de varios fenómenos hidrológicos tales como, el 
volumen de agua que ingresa por precipitación, la magnitud de los caudales, 
etc. El área de la cuenca se define como la proyección horizontal de la 
superficie de la misma y se puede medir directamente del mapa topográfico. 
Desde el punto de vista hidrológico es más importante esta proyección 
horizontal que la superficie real de la cuenca. Las gotas de lluvia caen 
verticalmente y no ortogonales a la ladera, igualmente el crecimiento de los 
arboles es vertical, etc. 
 
6.2.2.  Perímetro 
 
El perímetro (P) es la longitud del límite exterior de la cuenca y depende de 
la superficie y la forma de la cuenca. 
 
6.2.3. Los Parámetros Asociados a la Longitud 
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 Longitud de la cuenca. 
Es la longitud de una línea recta con dirección “paralela” al cauce 
principal. 
Longitud del cauce principal. 
 La longitud de un río es la distancia entre la desembocadura y el 
nacimiento. 
 Longitud máxima (Lm) o recorrido principal de la cuenca. 
La longitud máxima o recorrido principal de la cuenca (Lm), es la distancia 
entre el punto de desagüe y el punto más alejado de la cuenca siguiendo 
la dirección de drenaje. El recorrido principal, es la 
 máxima distancia recorrida por el flujo de agua dentro de la cuenca. 
 Longitud del cauce hasta el punto más cercano al centroide. La 
determinación del centroide puede hacerse analíticamente, como para el 
cálculo del momento de inercia de una superficie. Empíricamente, se 
hace aprovechando el hecho de que el centroide debe coincidir con el 
centro de gravedad de un cuerpo con la forma de la cuenca y un espesor 
contante. 
 Coeficientes de sinuosidad topográfica e hidráulica 
El coeficiente de sinuosidad topográfica, St, es el cociente entre la 
longitud del valle Lv, y la del eje del río Le, y el de sinuosidad hidráulica, 
Sh, es el cociente entre la longitud directa Ld, en línea recta entre las 
extremidades y la del eje del río. (En los tres casos, las longitudes son las 
proyecciones de los valores reales sobre un plano horizontal). 
 
6.2.4.  La Forma de la Cuenca 
 
La forma de la cuenca es la configuración geométrica de la cuenca tal como 
está proyectada sobre el plano horizontal. Tradicionalmente se pensaba que 
era de gran importancia y que podía incidir sensiblemente en el tiempo de 
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respuesta de la cuenca, es decir, al tiempo de recorrido de las aguas a través 
de la red de drenaje, y, por consiguiente, a la forma del hidrograma 
resultante de una lluvia dada. En la actualidad no se da tanta importancia a la 
forma de la cuenca. 
 
6.2.5.  Relieve y Altitud de la Cuenca 
 
La influencia del relieve sobre la respuesta hidrológica de la cuenca es 
importante, puesto que a mayores pendientes corresponden mayores 
velocidades del agua en las corrientes y menor será el tiempo de 
concentración de la cuenca. 
 
6.2.6. Componente Biofisico 
 
CRITERIOS DE CARACTERIZACIÓN BIOFÍSICA 
 
Diez temas biofísicos fueron tratados para dar cuenta final de cinco zonas 
ecológicas diferentes en el Parque. Estos estudios temáticos conciernen: 
 
- El Clima 
- La Geomorfología (Geogénesis y Geoformas) 
- La Geología (Edad y Litología), Canteras y Eriales, Actividad Minera 
- La Hidrogeología 
- La Hidrología 
- La Fisiografía 
- La Flora 
- La Fauna (Mamíferos, Aves, Anfibios y Reptiles, Artrópodos) 
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Cada tema se desarrolló enmarcado en los objetivos del proyecto a partir de: 
 
- Una fase preliminar de revisión de información secundaria documental y 
cartográfica 
- La preparación de la fase de campo y de los instrumentos de acopio de 
datos 
- La ejecución de la fase de campo 
- El tratamiento de los datos 
- La presentación de resultados 
- Discusión y conclusiones. 
 
Cada resultado temático se compone de un mapa a escala 1:500 con su 
leyenda explicativa estructurada en forma tabular, una memoria del mapa y 
un documento base (extenso) que interpreta el tema a partir de la 
información secundaria y primaria obtenidas. 
 
Los datos presentados en tablas y las leyendas estructuradas, fueron la base 
de construcción de tablas de datos relacionales y la representación 
cartográfica del SIG. 
 
Tabla 1. Criterios de caracterización. 
TEMA CRITERIOS DE CARACTERIZACIÓN 
CLIMA Sobre los datos de Estaciones meteorológicas próximas y de 
Estaciones de referencia, determinar el régimen climático del 
parque. 
Determinar una isoyeta de referencia al interior del Parque y 
ajustarla a 1: 5.000, a partir de las unidades geomorfológicas 
del terreno y de criterios de vegetación. 
Determinar la Zonificación climática del área a partir de las 
clasificaciones actuales para la Sabana de Bogotá. 
GEOMORFOLOGÍA Enmarcar el área en los procesos geogenéticos regionales y 
sub-regionales. 
Determinar las grandes geoformas del área y su origen, las 
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unidades geomorfológicas de terreno y los procesos 
morfodinámicos relevantes del área. 
GEOLOGÍA Enmarcar el área en la estratigrafía sub-regional, 
describiendo la localización, relaciones espaciales y litología 
de las Formaciones Geológicas. 
Identificar y describir las características geoestructurales 
relevantes del área. 
Caracterizar la Actividad minera en el Parque y clasificar su 
impacto. 
Caracterizar las canteras y eriales interiores del Parque, a 
partir del uso, el sustrato, las sucesiones primarias. 
HIDROGEOLOGÍA A partir de información secundaria y del estudio Hidrológico 
del área, clasificar hidrogeológicamente las Formaciones. 
HIDROLOGÍA Determinar el sistema hidrográfico al que pertenece el área y 
las cuencas hidrográficas presentes e incidentes en el área, a 
nivel de meso-cuenca, micro-cuencas y cuencas de drenaje. 
Caracterizar morfométricamente cuencas y drenajes del área. 
Zonificar hidrológicamente el área por el Orden y el Régimen 
de los drenajes. 
Determinar el uso del recurso y los conflictos en las cuencas 
de drenaje del Parque: Conflictos de la ronda y del cauce. 
FISIOGRAFÍA Determinar las unidades de Paisaje Fisiográfico del área a 
escala 1:5.000, a partir de la cartografía de zonificación 
climática, geomorfología y geología ajustadas para el área de 
este Proyecto. 
VEGETACIÓN Determinar las Coberturas (Estructura y florística) y los Tipos 
fisionómicos del área, enmarcados en los referentes de la 
paleoecología regional, las unidades ecológicas vecinas y los 
procesos de Disturbio del área. 
Determinar estados y tendencias sucesionales de la 
vegetación del área. 
FAUNA Obtener una visión preliminar de los principales grupos 
faunísticos, a través de levantamientos rápidos asociados a 
tipos fisionómicos de vegetación. 
  
Fuente: Autores 
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6.3 Conceptos directos de la investigación. 
 
IMPACTO AMBIENTAL  
Cualquier alteración en el sistema ambiental físico, químico, biológico, 
cultural y socioeconómico que pueda ser atribuido a actividades humanas 
relacionadas con las necesidades de un proyecto. 
 
EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL 
El concepto de Evaluación de Impacto Ambiental podemos definirla como 
un conjunto de técnicas que buscan como propósito fundamental un manejo 
de los asuntos humanos de forma que sea posible un sistema de vida en 
armonía con la naturaleza. 
Finalmente, es posible decir que la gestión del medio ambiente tiene dos 
áreas de aplicación básicas: 
a)  Un área preventiva: las Evaluaciones de Impacto Ambiental constituyen 
una herramienta eficaz. 
b)  Un área correctiva: las Auditorias Ambientales conforman la metodología de 
análisis y acción para subsanar los problemas existentes. 
CONTAMINACIÓN DE FACTORES AMBIENTALES 
La contaminación ambiental es la incorporación a los cuerpos receptores de 
sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que 
alteren desfavorablemente las condiciones naturales del mismo, o que 
puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar del público. 
 
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  
Es el documento que producto de una evaluación ambiental establece, de 
manera detallada, las acciones que se implementarán para prevenir, mitigar, 
corregir o compensar los impactos y efectos ambientales negativos que se 
causen por el desarrollo de un proyecto, obra o actividad. Incluye los planes 
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de seguimiento, monitoreo, contingencia y abandono según la naturaleza del 
proyecto, obra o actividad. 
 
RIESGO Y VULNERABILIDAD  
Riesgo es probabilidad de ocurrencia de un fenómeno que afecta directa o 
indirectamente al medio ambiente. Peligro (latente) ambiental al que puedan 
estar sometidos los seres humanos en función de la probabilidad de 
ocurrencia y severidad del daño.  
Vulnerabilidad es un concepto que se relaciona con la susceptibilidad o 
predisposición intrínseca del medio y los recursos naturales a sufrir un daño 
o una pérdida. Estos elementos, pueden ser físicos o biológicos 
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7. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
El tipo de investigación es descriptiva donde se utiliza el método de análisis, 
se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, señalar 
sus características y propiedades, y combinada con ciertos criterios de 
clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 
involucrados en el trabajo indagatorio. Este tipo de investigación sirve de 
base o apoyo para futuras investigaciones dentro de la misma línea de 
investigación o similares. Aquí se utilizó la observación para recolección de la 
información y se sometió a un proceso de codificación para la 
implementación en el modelo a usar. 
 
7.2.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
Para la consecución de los objetivos cognoscitivos se acudió por ayuda del 
método inductivo y de análisis al ser éstos los más apropiados para lograr 
una mayor habilidad a la hora de mostrar los datos recolectados a los 
usuarios10. 
 
El estudio se inició con la recopilación y análisis de información secundaria, 
que será suministrada principalmente por: la Empresa Prestadora de 
Servicios Públicos (EMPOCABAL S.A.), la Corporación Autónoma Regional 
de Risaralda (CARDER), los habitantes del municipio y algunos expertos en 
el tema, entre otros. Lo anterior, permitirá condensar la información general, 
                                            
10 Disponible en World Wide Web:  
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#LOGIND 
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facilitando así la contextualización y acercamiento a éstos, tanto a los 
sistemas social y biofísico, como al sistema actual de la cuenca.  
 
Seguido de esto se realizo el levantamiento y análisis de la información 
primaria actualizada que permitió realizar una adecuada caracterización, 
donde se valoraron los parámetros físicos más importantes como son los 
siguientes: deforestación, erosión, usos del suelo y sus conflictos, calidad del 
agua; en cuanto a lo biótico, las especies mas distintivas y las presentes en 
estudios anteriores. 
 
Esta información fue implementada en un Sistema de Información Geográfica 
de la cartografía base municipal, en esta se localizarán dichos parámetros 
generando así una base actualizada, la cual se pueda utilizar para la 
planificación y ordenamiento de la cuenca creando de esta forma una 
herramienta de fácil acceso y actualizable. 
 
Con base en lo anterior se identificaron las problemáticas y se proponen 
posibles soluciones para que la cuenca del Rio San Eugenio permanezca en 
un estado de equilibrio entre la oferta y la demanda de sus recursos, puesto 
que al ser esta una cuenca dentro de la cual habita gran parte de la 
población del municipio de Santa Rosa al verse afectada, provocaría un 
fuerte impacto a la sociedad. 
7.3. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Con la información recopilada se formuló el diagnóstico del estado actual o 
línea base inicial de la cuenca en cuanto a componentes bióticos y físicos de 
la misma a través de la información secundaria consignada en documentos 
del municipio, la Corporación y demás entes públicos y privados que han 
realizado trabajos sobre la cuenca en estudio. 
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Para llevar a cabo este ítem se partió con una búsqueda minuciosa de 
información en los diferentes entes de los municipios de Santa Rosa de 
Cabal y Pereira entre los cuales se pueden nombrar, la Corporación 
autónoma Regional de Risaralda (CARDER), la empresa de Aseo del 
Municipio de Santa Rosa  y las universidades Libre y Tecnológica de Pereira, 
dado que estas entidades han adelantado estudios en la parte ambiental que 
tienen que ver con el tema propuesto. 
Recopilada dicha información se realizó un screening o tamizado  de la 
información, con la cual se procedió a construir de esta forma un marco de 
referencia para el diseño de la caracterización planteada. 
 
Se Establecieron los parámetros físicos y bióticos  de mayor influencia e 
importancia en el tramo urbano de la cuenca identificando los respectivos 
impactos que tienen en la conservación y adecuado manejo de la cuenca. 
Con base a la información obtenida se establecieron los cambios en el 
tiempo que ha sufrido el tramo urbano de la cuenca del Rio San Eugenio 
partiendo de características particulares apreciables que se hayan visto 
alteradas de manera notoria.  Dicho proceso se llevó a cabo mediante un 
análisis comparativo entre las características actuales y anteriores 
 
Se diseñó un Sistema de Información Geográfica que reúne la información 
encontrada, y permita analizar e interpretar la complejidad de los procesos 
que allí se presentan para a su vez facilitar la administración y el adecuado 
ordenamiento de dicha zona de cuenca 
El Sistema de Información Geográfico (SIG), es interpretado como " un 
sistema para la gestión, análisis y visualización de conocimiento geográfico, 
el cual se estructura en diferentes conjuntos de información: mapas 
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interactivos, datos geográficos, modelos de geoprocesamiento, modelos de 
datos y metadatos” 11 
Cabe mencionar, que el  programa ArcMap fue el sistema de información 
geográfico a utilizar, ya que este permite acceder a una gran variedad de 
funcionalidades que abarca todos los campos de trabajo y procesamiento 
necesarios en un SIG. En el se estableció específicamente el tramo urbano 
de la cuenca, teniendo en cuenta aspectos de suma importancia, como la 
malla urbana del municipio, las redes hídricas, también se elaboraran los 
diversos mapas sobre los usos del suelo, las problemáticas presentes en 
ella, como los niveles de deforestación y extensión en dicha zona en estudio; 
sumado a ello, se localizaron los factores bióticos más representativos. 
 
 
7.4. MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 
Los primeros lineamientos normativos en el tema de ordenación de cuencas 
hidrográficas en el país se remontan hacia 1953 con la expedición del 
Decreto 2278, en el cual se establecen los primeros lineamientos de 
zonificación forestal al determinar áreas de carácter protector en terrenos 
ubicados en las cabeceras de las cuencas de los ríos, arroyos y quebradas.12 
 
Para el año 1974, Colombia adquiere un nuevo marco jurídico en materia 
ambiental con la expedición del Código de Recursos Naturales y del Medio 
Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974), que constituye el derrotero de 
referencia normativo en cuanto al uso y manejo de aguas, suelo, flora y 
fauna. 
 
                                            
11 Que es un sig. Disponible en World Wide Web: <http://www.esri-es.com/index.asp?pagina=285 
12 Guía técnico científica para la ordenación de las cuencas hidrográficas en Colombia 
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Se constituyen las cuencas hidrográficas, posteriormente reglamentadas por 
el Decreto 2857 de 1981, en el que se precisan las finalidades de la 
ordenación de cuencas y los objetivos y alcances de sus planes de manejo. 
 
 
 DECRETO 1729 DE 2002 
El cual tiene por objeto principal el planeamiento del uso y manejo sostenible 
de los recursos naturales renovables de la cuenca, de manera que se 
consiga mantener o restablecer un adecuado equilibrio entre el 
aprovechamiento económico de tales recursos y la conservación de la 
estructura físico-biótica de la cuenca y particularmente, de sus recursos 
hídricos. 
 
 DECRETO NUMERO 1604- 31 DE JULIO DE 2002 
 
Tiene como objeto concertar, armonizar y definir políticas, para el 
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas comunes, teniendo en 
cuenta los principios constitucionales y legales, las políticas nacionales y 
regionales, la normatividad ambiental y lo dispuesto en el presente decreto. 
 
 DECRETO 1200 DEL 2004 
 
Establece que de acuerdo con el artículo 80 de la Constitución Política de 
Colombia, el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales renovables, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 
 
 Ley 2ª de 1959  
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Con la expedición de esta ley se ratifican conceptos de ordenamiento 
ambiental en lo relacionado con el establecimiento de “Zonas Forestales 
Protectoras" y "Bosques de Interés General” delimitando el país en siete 
grandes zonas de reserva forestal: Pacífico, Sierra Nevada de Santa Marta, 
Río Magdalena, Cocuy, Serranía de los Motilones y Amazonía. Para esta 
época las regulaciones en la materia estaban dadas por el Ministerio de 
Agricultura y el Inderena, el cual era la entidad responsable en materia de 
recursos naturales renovables y medio ambiente en el 75% del territorio 
nacional, las CARS, eran responsables del 25% restante. El Ministerio de 
Salud o las Empresas Públicas Municipales (EPM), desarrollaban acciones 
en materia de agua potable y saneamiento básico. Para el año 1974, 
Colombia adquiere un nuevo marco jurídico 13 
 
 Decreto 1729 de 2002 y Decreto 1604 de 2002 
Establecen las finalidades, principios y directrices de la Ordenación de 
Cuencas en el país y se reglamenta las comisiones conjuntas. 
Con la modelación articulada  de la normatividad asociada al contexto de  
institucionalidad ambiental se han producido cualificaciones  dinámicas en la 
política y gestión ambiental. En primer lugar, durante el periodo 2002-2006, 
se inician una serie de restructuraciones en el sector oficial dirigidas a reducir 
el gasto público y renovar la administración pública mediante la fusión de 
entidades. 
 
 Decreto 216 de 2002 
Con el cual se ordena la fusión de los Ministerios del Medio Ambiente y 
Desarrollo. En el Decreto se transfieren las funciones de regulación del uso 
del suelo y del ordenamiento territorial y de regulación y promoción del 
manejo integral del agua y el saneamiento básico, así como de promoción de 
                                            
13 Guia Técnico Cientifica Para La Ordenación De Las Cuencas Hidrográficas En Colombia. 
IDEAM. 2006. Segunda versión 
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vivienda y de desarrollo urbano, que ejercía el Ministerio de Desarrollo, al del 
Medio Ambiente, constituyendo así el nuevo Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial. 14 
 
DECRETO 1360/1989 PROPIEDAD INTELECTUAL 
 
“Este decreto reglamenta la inscripción del soporte lógico en el registro 
nacional de derecho de autor.”15 
 
CIRCULAR NO. 06 DE 15 DE ABRIL DE 2002 DE UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCIÓN NACIONAL DE DERECHO DE 
AUTOR. 
“Esta circular se encarga de aclarar los conceptos de derechos de autor en el 
ámbito Universitario. En su numeral II habla de los trabajos de grado y 
reglamenta que éste es de propiedad de quien lo elaboró imprimiendo todo 
su ingenio e inteligencia, por lo tanto el estudiante es el titular de los 
derechos morales y patrimoniales de la creación.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
14 Guia Técnico Científica Para La Ordenación De Las Cuencas Hidrográficas En Colombia. 
IDEAM. 2006. Segunda versión 
15 http://www.unal.edu.co/viceinvestigacion/normatividad/decreto_1360.pdf 
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7.5 MATRIZ DE DISEÑO METODOLOGICO 
 
Objetivos 
Específicos 
Técnicas a 
Implementar 
Instrumentos 
Utilizados 
Producto 
Esperado 
 
Diagnostico 
Recolección de 
información CARDER 
Planeación 
Departamental, 
Empocabal. 
Documentos  
Planos 
Cartográficos 
 
screening o 
tamizado  de la 
información. 
Evaluación de 
impactos 
Trabajo de Campo. 
Registro Fotográficos. 
Realización de matriz. 
 
Planos  
Cámara 
Fotográfica 
Modelo Excel 
Determinación de 
impactos 
significativos 
Implementación 
En  Sig. 
Utilización del Software Software 
(ArcMap) 
Mapa base de la 
cuenca (curvas, 
malla urbana) 
Mapa de riesgos 
Mapa de flora y 
Fauna  
Mapa hidrográfico 
Mapa de recorrido  
Mapa de veredas 
mapa Zonas 
Protectoras 
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8. DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RIO SAN EUGENIO 
 
8.1.  INTRODUCCION 
 
Dentro del espectro en el cual está lineado este diagnóstico,  se considerarán 
puntos de carácter general de tipología cualitativa y puntos de carácter 
específico de orden cuantitativo, los cuales establecerán una línea base de 
una forma real y fiable, la cual será el soporte de un análisis brecha de 
mejoramiento ambiental continuo, para el área de mayor vulnerabilidad a los 
cambios físico - bióticos e impactos ambientales derivados del uso 
indiscriminado e irracional de los recursos naturales enfatizando en el 
recurso hídrico como receptor de contaminación y polución del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
Es de anotar que en el estudio se articulan algunas consideraciones que 
delimitan a su vez el área de investigación  y que encaminan de una manera 
acertada desde el punto de vista ambiental y más exactamente desde el 
punto de vista de ordenamiento territorial, las estrategias ambientales 
tendientes a dar una respuesta ambiental sostenible y participativa de cada 
uno de los actores asociados a esta idea de bienestar ambiental en los 
diferentes campos, donde se pueden considerar, los económicos, 
gubernamentales, de planeación municipal y ordenamiento, buscando 
quetodos los  actores de proyección ambiental sostenible, se direccionen 
mediante un enfoque integrador de políticas económicas, culturales, 
administrativas y ambientales,  que permitan replicar de una manera 
inteligente y pertinente, los desafíos que plantean las nuevas formas de 
distribución y apropiación de territorios y de los recursos naturales que lo 
componen, que son inducidas por el crecimiento acelerado de la población, 
por la actividad antrópica en los ecosistemas, por las nuevas políticas 
globalizadas de crecimiento urbano y rural y lo más importante, por la 
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respuesta de mejoramiento eco- eficiente para atender este punto crucial 
ambiental al que la población y los habitantes del planeta se están viendo 
expuestos en la actualidad.  En este orden de ideas y el ordenamiento 
territorial en toda su matiz ambiental, social y económica, se identifica como 
un instrumento de proyección y ejecución vital de orden supra – prioritario 
para que se dé la integración y/o articulación anteriormente mencionada. 
Otro punto de vista a tener en cuenta y que es de vital importancia en el 
diagnóstico integral de la cuenca,  es el concebir y describir de una forma  
detallada y pertinente cada uno de los deberes y responsabilidades 
económico - ambientales de cada uno de los actores territoriales a nivel 
nacional, regional y municipal para observar de una manera analítica, y sin 
sesgos, la integración de cada una de las estrategias de innovación 
ambiental continua a los planes ambientales proyectados por cada uno de 
estos entes territoriales gubernamentales, y poder dar una aplicación real en 
términos de pertinencia económica y ambiental a cada uno de los proyectos, 
procesos  y/o actividades derivadas del análisis situacional de la cuenca del 
rio San Eugenio. 
 
Como aporte final de información secundaria a este diagnóstico, se 
describirá y se caracterizará de forma cualitativa y cuantitativa el inventario 
de la información básica de la cuenca de rio San Eugenio, haciendo un 
especial hincapié en las cualificaciones y cuantificaciones físico – bióticas, 
así como en la descripción de vertimientos residuales de origen doméstico e 
industrial y finalmente, en el enfoque forestal paisajístico que integra la zona 
de protección natural de la cuenca y que es artífice de la auto-asimilación  de 
la  contaminación, derivada de las actividades propias del desarrollo del 
municipio en una forma multisectorial.  Todo lo anterior, para conocer de una 
manera holística la cuenca y mediante un proceso de modelación cartesiana 
y especificidad de establecer de forma más acertada las actividades 
asociadas a la definición y establecimiento de unidades de síntesis ambiental 
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orientadas a la proyección de modelos de uso de los suelos, declaración de 
áreas protegidas, mitigación de impactos ambientales derivados de 
vertimientos domésticos e industriales y planteamientos de alternativas de 
reordenamiento y proyección territorial conducentes a la administración de 
los recursos de agua y biodiversidad de una manera más amigable y 
sostenida. 
 
8.2. CONTEXTO NACIONALY REGIONAL 
 
Dentro de las orientaciones y propósitos ambientales del Plan de Acción 
Trianual de la Corporación Autónoma Regional de Risaralda CARDER, de la 
política nacional liderada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial y de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la Eco región del Eje 
Cafetero, la Corporación se ha propuesto fortalecer y consolidar el sistema 
de gestión ambiental municipal SIGAM. 
El SIGAM está conformado por dos componentes básicos: uno de 
organización de la estructura administrativa municipal que le permita cumplir 
con las funciones ambientales que la constitución y la ley le otorgan al 
municipio, y otro instrumental, definido por un plan de acción que recoge 
elementos jurídicos y normativos, administrativos, gerenciales, económicos y 
financieros, de coordinación y participación, técnicos y de planificación. 
La Agenda para el municipio de Santa Rosa de Cabal fue diseñada a partir 
del reconocimiento de su base natural, potencialidades y problemática, 
centrada principalmente en la regulación y orientación de las prácticas 
individuales y colectivas, y en la construcción de valores relacionados con el 
manejo de los procesos ambientales locales. 
Para ello se realizó una valoración técnica de los estudios desarrollados por 
diferentes instituciones y varios talleres con la participación de los actores 
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municipales para concertar el perfil ambiental municipal y jerarquizar las 
potencialidades y debilidades del municipio. 
 
8.2.1.  Plan Básico de Ordenamiento Territorial. PBOT 
 
El Plan de Ordenamiento Territorial, POT, del Municipio de Santa Rosa de 
Cabal, comprende el conjunto de objetivos, directrices, políticas, estrategias, 
metas, programas, actuaciones y normas, destinadas a orientar y administrar 
el desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo. Esta enmarcado en 
las siguientes estrategias: logro de una estrategia medioambiental  auto 
sustentable, mitigación de factores que integren la óptica de vulnerabilidad, 
para direccionamiento físico ambiental de mitigación de riesgos e impactos 
naturales y  ambientales de cualificación negativa, la presentación de una 
oferta integral de turismo que con aprovechamiento máximo de los recursos 
existentes y/o proyectados, procesos de control, sobre usos pertinentes de 
suelos rurales y urbanos para su conveniente aplicabilidad a los diferentes 
sectores de integración socioeconómica, generación de condiciones de 
aumento de calidad de vida y el bienestar de la comunidad, mediante 
proyectos de cobertura de vivienda, mejoramiento continuado de espacio 
publico, servicios públicos y equipamiento municipal a todos los estratos, 
establecimiento de una dinámica regional apoyada en los aspectos de 
movilidad, infraestructura vial y ubicación geográfica y finalmente, aumento 
de la competitividad en los sectores de la educación y la cultura tendientes a 
enriquecer la calidad de la oferta y el servicio actual. 
 
8.2.2. Aspectos integradores de Planes de Ordenación y Manejo de 
Cuencas Hidrográficas – POMCH 
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Para direccionar la pertinencia y aplicabilidad de Un proceso de 
ordenamiento de caracterización hidrográfica se deben considerar de manera 
integrada los aspectos  que constituyen el espectro sistémico – ambiental, no 
obstante el estudio de ordenamiento sea parcial desde el punto de vista de 
área de estudio.  Es por esa razón que los aspectos aquí consignados son 
de orden supremamente fundamental en cualquier estudio de planificación y 
modelación territorial. 
 
8.2.2.1. Construcción  Conjunta. 
 
La ordenación de cuencas es un proceso que debe ser construido de una 
forma piramidal inversa, en lo relacionado con la caracterización territorial sin 
dejar de lado la sinergia de los escenarios regionales y nacionales que 
prefiguran la construcción de territorio, todo con el fin  de su articulación al 
desarrollo sostenible y contexto país. 
 
8.2.2.2. Direccionamiento estratégico ambiental participativo 
 
La participación activa y empatizada de cada uno de los actores del POMCH, 
para la proyección en un determinado horizonte temporal, la ejecución y la 
implementación pertinente, la auditoria y la medición de la mejora continua y 
el manejo de indicadores de gestión ambiental derivados del estudio. 
 
8.2.2.3. Integralidad de los sistemas 
 
La compresión holística es la relación sociedad-naturaleza para orientar 
acciones conducentes a la ordenación de cuencas, por eso la gestión integral 
constituye de esta manera un proceso dinámico relacionado con los 
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complejos sistemas representados por las cuencas hidrográficas orientadas a 
la toma de decisiones sobre el uso y manejo integral del agua. 
La gestión va precedida del direccionamiento estratégico participativo, y ésta 
a su vez, tiene como entrada la evaluación concebida y concatenada dentro 
de  las dinámicas de oferta y demanda del recurso hídrico, así como la 
situación del uso del suelo y  los impactos medio ambientales. 
En este orden de conceptos es necesaria la concepción del ciclo hidrológico 
como referente ambiental del proceso de gestión integrada y, en este 
sentido, la noción de cuenca desde su concepción física que abarca la 
dinámica de las aguas en sus diferentes estados y espacios: atmosférico, 
superficial y subterráneo. 
 
8.2.2.4. Manejo articulado y multidisciplinario de la información 
 
La optimización de los datos recolectados, la trazabilidad de los enfoques 
informativos, la fidelidad de la información  recolectada y articulada sin 
importar su tipología, el flujo de información procesada, integrada a las 
diferentes áreas del conocimiento, son de vital importancia para el 
direccionamiento estratégico, la modelación táctica y la ejecución 
operacional. 
 
8.2.2.5.  Equidad social socio – ambiental 
 
Garantiza el aprovechamiento seguro y sostenible del la diversidad ambiental 
para su beneficio y diferentes usos, no obstante la diferencia en aspectos 
psicográficos y subculturales, enfatizando en el costo volumétrico y la 
integración eco sistémica en los POMCH. 
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8.2.2.6. Desarrollo eco – sostenible 
 
Este principio se refiere a la necesidad de mantener un equilibrio de 
estructura y función entre todos los elementos del sistema natural para 
garantizar su sostenibilidad. Supone armonizar intereses socios económicos 
y culturales con la base natural que ofrecen los ecosistemas y 
particularmente la cuenca hidrográfica. 
8.3.  Área de estudio. Perfil ambiental. Cuenca del rio San Eugenio 
 
Figura 1. Localización de Santa Rosa de Cabal en el Departamento de 
Risaralda 
 
Fuente Agenda  Ambiental Santa Rosa de Cabal. 2005 – 2012. 
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8.3.1.  Cuenca del Rio San Eugenio 
 
 
De acuerdo con diagnósticos ambientales y socioeconómicos de la cuenca, 
el río San Eugenio posee una longitud de 34,5 km y un área de 124,6 km2, 
localizado sobre la parte media de la cordillera central en territorio del 
municipio de Santa Rosa de Cabal; su nacimiento es el Paramillo de dicha 
población a unos 4200 msnm (Atlas de Risaralda, 2007).  En la montaña alta 
a unos 4600 msnm la cuenca del San Eugenio corresponde a un dique 
disectado de brecha volcánica, este es un amplio y erosionado volcán de 
escudo de composición andesítica y forma junto con otros seis volcanes, el 
complejo volcánico Ruíz-Tolima. 16 
El Río San Eugenio es el principal tributario del Río Campoalegre, y éste a su 
vez lo es del Río Cauca. Hacia la parte media de la cuenca, se encuentra la 
población de Santa Rosa. La parte más oriental del área está prácticamente 
inhabitada debido a su morfología empinada. La parte más habitada está 
hacia la zona baja donde hay grandes cultivos de café, y hacia la parte media 
con grandes áreas dedicadas a la ganadería. 
En la parte media 2100 a 3800 msnm, se presentan pendientes empinadas 
de 40 grados promedio; sobre los 3100 msnm la cuenca es, aún más 
empinada y con formaciones rocosas profundas en forma de U; en la zona 
de baja montaña andina, a unos 2100 msnm, el territorio comprendido entre 
los Termales de Santa Rosa y la cabecera municipal, territorio perteneciente 
a la cuenca en mención, se observa un modelo más suave y ondulado con 
                                            
16 Corporación Autónoma regional de Risaralda CARDER municipio de Santa Rosa de Cabal agenda ambiental 
municipal 2005 – 2012. 
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colinas y valles amplios, vertientes poco empinadas y recubiertas por cenizas 
volcánicas alteradas y suelos profundos.17  
 
La cuenca alta está constituida por bosques protectores, que se encuentran 
hasta una altura máxima de 3.600 m.s.n.m; más arriba existen grandes 
extensiones de pastizales con abundancia de frailejones. Los principales 
drenajes del San Eugenio son: El Río San Ramón y las quebradas La Leona, 
La Italia, Santa Helena, La Coqueta, El Encanto, Santo Domingo, La María, 
La Bonita, La Cascada y San Joaquín. 
 
La cuenca hidrográfica del río San Eugenio, es una zona de vital importancia 
desde el punto de vista holístico para el municipio, ya que tributa a aspectos 
tan importantes como la economía socio ambiental sostenible, el insumo de 
vida para los santarrosanos, articulador del portafolio eco turístico, artífice 
activo de la producción agropecuaria e industrial, generadora de multiempleo 
y bienestar familiar e igualmente pulmón oxigenarte de  la polución y 
contaminación generada por la población.  No obstante los anteriores 
beneficios las administraciones y los entes gubernamentales no se han 
aprovechado de este elemento diferenciador competitivo, para aumentar el 
bienestar ambiental y social del municipio en pro del mejoramiento ecológico 
continuo y de la trascendencia generacional santarrosana. 
Dentro de las amenazas en el riesgo ambiental del Municipio, se destaca 
como uno de los riesgos hidrológicos más importantes y potencialmente 
perjudiciales, las amenazas por inundación del Rio San Eugenio en varios 
puntos así: Hotel Termales – puesto que sus piscinas e instalaciones se 
encuentran sobre el cauce natural del río San Ramón, aportarte del río San 
Eugenio; Barrios Unidos del sur y plaza de ferias – en la cabecera del 
Municipio y cuya afectación directa la hace el cauce del río San Eugenio y la 
                                            
17 Gonzalez J;M; Orozco J, I. (1991). Geologia ambiental del Area Urbana y Suburbana del 
Municipio de Santa Rosa  
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quebrada la Leona, tributaria de éste río, lo anterior debido a que los barrios 
que conforman el sector fueron construidos en la planicie de inundación del 
río; Barrios San Vicente, San Eugenio, La Estación, Villa Alegría y Trinidad – 
casos en que muchas viviendas se encuentran cercana al cauce del río San 
Eugenio.  
Algunos otros riesgos identificados se presentan por deslizamientos y 
erosión en especial de las márgenes del río San Eugenio, producidas por la 
desprotección de los suelos y laderas de la cuenca por la actividad antrópica 
en el sitio y en especial por la ganadería intensiva, característica en los 
territorios de la cuenca.   
 
8.3.1.1. Régimen de Precipitación Cuenca del San Eugenio 
 
La cuenca hidrográfica del rio San Eugenio está sometida al mismo régimen 
de precipitación que las cuencas de la región central del país, esto significa 
que su régimen es bimodal, con dos épocas lluviosas y dos épocas secas. 
 
 Precipitación Anual: Las cuencas San Eugenio y Otún comparten un 
núcleo isoyético, situado entre el eje de las ciudades de Pereira y 
Santa Rosa de Cabal, Unidad Natural de Montaña Media, con valores 
de precipitación media anual cercana a 2800 mm (Río Campoalegre) y 
3100 mm (Río San Eugenio) cantidad que también decrece hasta 
1600 mm en su parte baja, desembocadura al río Cauca, y a 1000 mm 
en su parte alta, zona del Páramo de Santa Rosa y Nevado de Santa 
Isabel.  El régimen de precipitación anual en esta cuenca es 
prácticamente similar al que impera en la cuenca alta del Río Otún, ya 
que existe alguna simetría en cuanto a la distribución pluvial. 
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La mayor densidad de corrientes y los mayores rendimientos específicos 
coinciden precisamente con la presencia de las mayores precipitaciones, 
factor que determina el potencial hídrico que se presenta en esta parte de la 
cuenca. 
 
Precipitación Mensual: Se presentan dos períodos húmedos y dos períodos 
secos. A pesar que el patrón de distribución de lluvias tiene la misma forma 
general, no siempre el segundo período invernal, Octubre - Noviembre, es de 
mayor cantidad que el primer período de invierno, Abril - Mayo; esta situación 
se puede explicar por el sesgo que puede introducir la ocurrencia de eventos 
extraordinarios de precipitación. 
 
8.3.2.  Climatología 
 
Figura. 2 Precipitaciones en el área  
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En el Municipio de Santa Rosa el clima está influido por los movimientos de 
la zona de convergencia intertropical y muestra una clara relación con la 
altitud. Localmente el efecto “valle-montaña” origina modificaciones en los 
patrones de lluvia diurna, viento, radiación, temperatura y humedad: Las 
nubes se mueven hacia arriba a lo largo de las vertientes durante el día, a 
menudo originando lluvias en las noches. 
 
 PRECIPITACION 
El comportamiento climático en el Municipio de Santa Rosa de Cabal está 
determinado por la circulación de la atmósfera en el trópico que define dos 
períodos lluviosos al año con máximos en abril- mayo y octubre- noviembre y 
con mínimos en junio y julio, y por las características del relieve. En los 
últimos estudios de CARDER  se puede apreciar información acerca de  12 
estaciones climatológicas, de la precipitación media mensual multianual del 
municipio, donde se observa claramente dicha distribución. 
 
8.3.3. Descripción físico – biótica de la cuenca del rio San Eugenio 
 
Dentro del diagnóstico es la información más pertinente para fines de 
modelación ambiental y direccionamiento de estrategias de mejoramiento 
continuo ambiental. 
 
8.3.3.1.  Medio Natural 
 
Geología existente en la cuenca del rio San Eugenio 
 UNIDADES NO CONSOLIDADAS 
Corresponden a los depósitos recientes, no consolidados de diferente origen. 
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Depósitos Aluviales: Se encuentran asociados a las principales corrientes 
superficiales. En el curso del Río San Eugenio y aproximadamente abajo de 
la cota1950, se están explotando estos depósitos como materiales de 
construcción. (Qar) 
Depósitos de Travertinos y Ópalo: Se localizan en el  Río San Ramón y 
Quebrada Termales. 
Depósitos de lluvias Piro Clásticas: Corresponde a Cenizas Volcánicas. Se 
localizan principalmente afloramientos en la cabecera municipal, en los 
cascos urbanos de los corregimientos de Guacas y Lembo. (Qto) 
Depósitos de flujos de escombros volcánicos (lahares): Se identificaron 
cuatro tipos de estos depósitos (Qfl1, Qfl2, Qfl3 y Qfl4). Están ubicados en el 
área urbana, suburbana y rural del municipio. 
 
 ROCAS SEDIMENTARIAS 
Formación Amagá. Se ubica en la cabecera del municipio (Toi) 
Complejo Quebrada Grande: Se observan al este del municipio; en la cuenca 
del Río San Eugenio (Ksc) 
 
 ROCAS IGNEAS 
Flujos de lava: existen en  los ríos San Eugenio y San Ramón: Exposiciones 
de estos materiales se localizan en la Quebrada El Diablo, afluente del Río 
San Ramón, justo al frente del Hotel Termales de Santa Rosa en el cauce de 
Río San Eugenio.(Qfl) 
Cinturón de Gabros de Pereira- Santa Rosa: Este cuerpo hace parte de 
todos los emplazados a lo largo del sistema de fallas de Romeral. 
Afloramientos del mismo se encuentran en "La Cantera" junto a la plaza de 
ferias de Santa Rosa, en el Río San Eugenio debajo del puente que 
comunica con la carretera a La Samaria.(Kdg) 
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Formación Barroso: Se observa al nor – occidente del municipio en la vía que 
conduce desde el casco urbano de Santa Rosa hasta el corregimiento del 
Español; en cercanías de este último. (Kvb) 
 
 ROCAS METAMORFICAS 
Según estudios realizados a nivel geológico se han encontrado en el 
municipio: 
Esquistos de Lisboa-Palestina: Afloramientos de esta unidad se encuentran 
sobre la margen derecha del Río San Eugenio un kilómetro antes de 
desembocar al Río Campoalegre, en la carretera Santa- Rosa- La 
Repetidora.  
De lo anteriormente mencionado, se puede resaltar que el municipio de 
Santa Rosa cuenta con una gran diversidad de afloramientos debido a las 
condiciones geográficas en cercanías con el sistema de volcanes de la 
cordillera central, además de presentara floramientos aluviales generados 
por la exuberante red hídrica con que cuenta el municipio. 
 
 
8.3.3.2.  Geología Estructural Cuenca del rio San Eugenio 
 
En la Evaluación Neotectónica realizada en el marco del Proyecto para la 
Mitigación del Riesgo Sísmico Santa Rosa de Cabal, se identificaron las 
siguientes fallas activas en la zona de interés: 
 
 Falla San Jerónimo: Cruza el sector oriental de Santa Rosa de Cabal, 
Manizales y Neira; esta estructura influyó en la deposit0ación de las 
coladas de lavas. 
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 Falla Santa Rosa: Fallamiento de dirección NE-SW que 
morfológicamente se define en una longitud de 24 Km, delineándose 
al Norte de la cabecera del municipio de Santa Rosa de Cabal. Junto 
a la plaza de ferias se pueden observar las rocas gabroicas afectadas 
por esta estructura. 
 
Figura 3 Geología Estructural asociada al municipio de santa Rosa de Cabal. 
 
Fuente. AGENDA AMBIENTAL MUNICIPAL 2005 – 2012 
 
 PROCESOS EROSIVOS 
Sobrepastoreo 
Este fenómeno se evidencia al frente del sector "La Postrera", desde la vía 
Santa Rosa- Pereira, y en los cascos urbanos de los corregimientos de 
Guacas y El Lembo. Además en los sectores de La Linda y Cortaderal. 
Socavación de orillas 
Este tipo de proceso ocurre en la margen izquierda del Río San Eugenio al 
frente de la calle 34, en la Quebrada San Roque y en la Quebrada El 
Silencio, corregimiento de Guacas.  
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Los procesos erosivos del municipio se ven afectados así por la alta 
pendiente en cuanto a sobre pastoreo. Los procesos de socavación de orillas 
presentan una problemática ya que se encuentran en cercanías con 
asentamientos urbanos, lo que incrementa la vulnerabilidad de la población 
aledaña a los sectores ya determinados por estudios anteriores, esto aunado 
a las posibles crecientes de los ríos y quebradas en estudio que podría 
incrementar los factores de riesgo, tanto a nivel urbano como rural. 18 
 
 MOVIMIENTOS EN MASA 
Movimientos de masa activos 
Son frecuentes en zonas de altas pendientes, es decir, terrenos sumamente 
verticales, como los que se encuentran en las cuencas del Río San Eugenio 
y el sector alto de la cuenca del Río San Eugenio 
El tipo de formación superficial se debe a una discontinuidad hidrogeológica 
entre los materiales que se encuentran en el sector y el corte realizado para 
la apertura de vías como en el caso del ocurrido en 1996 en la vía Santa 
Rosa- Pereira, aproximadamente 150 m del puente sobre el Río San Eugenio 
y en la vertiente occidental del Río San Eugenio a la altura del Barrio La 
Hermosa, generan con frecuencia movimientos en masa en diferentes 
sectores del municipio. (Datos tomados de CARDER- GOBERNACIÓN, 
Actualización Cartográfica de la Cobertura y Usos de la Tierra del 
Departamento de Risaralda) 
 
Caída de rocas 
En el municipio se observa el proceso en: La vertiente occidental del Río San 
Eugenio a la altura del Barrio La Hermosa primera etapa, en la antigua banca 
del Ferrocarril y en la margen izquierda de la Quebrada San Roque. Una 
descripción detallada del proceso se encuentra en el estudio de Geología 
                                            
18 Ibid 
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Ambiental del área urbana y suburbana del Municipio de Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Hundimientos 
Suceden normalmente debido a los rellenos antropicos existentes que no se 
encuentran confinados o se encuentran con obras ingenieriles insuficientes 
(ya sea en el momento de su diseño o por la excavación de estos). Este 
fenómeno se registra en algunos sectores de la Quebrada La Italia que han 
sido sometidos al proceso de "llenado". 
 
 UNIDADES GEOMORFOLOGICAS 
Unidad Geomórfica de Terraza de Santa Rosa 
Se caracteriza por una tasa de erosión alta, manifestada por la generación 
de derrumbes translacionales que descarga materiales sobre el cauce del río 
y/o sobre la llanura de inundación del río San Eugenio. Sobre ella se 
encuentra la cabecera municipal y su área suburbana. Esta limitada por 
laderas verticales pertenecientes al rio San Eugenio 
Unidad Geomórfica de Valles Aluviales 
Se ubica junto a las corrientes de los ríos. En el área de estudio se observan 
a lo largo de los ríos: San Ramón, San Eugenio, Campoalegre, 
Campoalegrito y San Francisco. En el casco urbano, se observan llanuras de 
inundación del río San Eugenio, sobre ellas se encuentran algunos Barrios. 
Estas superficies pueden ser inundadas en períodos de aguas altas; como 
en el caso de los Barrio Unidos del Sur. (CARDER. Evaluación Geológica y 
Geomorfológica de la Cuenca del Río San Eugenio. 1995) 
 
8.4. Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca  del rio San Eugenio 
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Para el direccionamiento del POMCH, se tendrán primero en cuenta las 
cualificaciones del rio San Eugenio, que permitan la proyección de cada una 
de los enfoques que integran la ordenación  haciendo énfasis ambiental en el 
enfoque sistémico en lo relacionado con gestión de la estructura físico biótica 
del recurso hídrico del rio san Eugenio de Santa Rosa de Cabal Risaralda. 
8.4.1.  Unidades de Análisis para la ordenación y manejo de  la 
cuenca hidrográfica del Rio San Eugenio 
 
La consolidación hidrográfica del rio San Eugenio se puede definir como una 
forma de origen térreo dentro de la ejecución natural del ciclo hidrológico,  
que se relaciona de una manera intima con él, en los diferentes procesos de  
captación y concentración  que contribuyen a la orientación de la 
conectividad entre la oferta y la demanda de agua, en donde las 
precipitaciones y la medición de atributos del sistema hídrico se constituyen 
en componentes estructurantes para la evaluación y direccionamiento 
estratégico ambiental, para reconocer interrelaciones e interdependencias 
del sistema natural con el sistema socio económico y cultural, donde se 
enfatice en el rol, paisajístico y físico-biótico que pueda derivarse del buen 
ordenamiento del constituyente hídrico. 
La denominación de  Cuenca a la formación terrestre derivada del rio San 
Eugenio, da la posibilidad de direccionar la formulación, implementación y 
ejecución de los Planes de Ordenación de Cuencas de referencia el decreto 
1729 que enfatiza programas y proyectos estratégicos estructurados para las 
zonas hidrográficas, cuya modelación integral debe estar acompañada de un 
Sistema de Información, alimentado por puntos de medición, que permitan 
conocer, en tiempo real, el estado de los recursos naturales renovables y en 
especial en los cauces principales de los ríos, haciendo énfasis en la calidad, 
cantidad y regularidad de las fuentes hídricas. 
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La determinación de la importancia de la Cuenca del rio San Eugenio, en el 
ordenamiento territorial tiene sus bases justificadas en sus usos consuntivos 
(como riego y abastecimiento de agua potable) donde el agua que no sufre 
procesos naturales de evapotranspiración o transferencia retorna a la 
corriente hídrica en cualquier parte de su recorrido (generalmente aguas 
abajo)mediante la escorrentía superficial, o indirecta mediante el agua 
subterránea, y en consecuencia puede aprovecharse reiteradamente. Como 
resultado, los usos y los usuarios, situados aguas abajo dependen de 
manera critica de la cantidad, calidad y tiempo de los sobrantes, caudales de 
retorno o pérdida de los usos y usuarios situados aguas arriba. 
Una característica fundamental de las cuencas, es que en sus territorios se 
produce la interrelación e interdependencia entre los sistemas físicos y 
bióticos, y el sistema socio económico, formado por los usuarios de las 
cuencas, sean habitantes o interventores de la misma. La dependencia de un 
sistema hídrico compartido y de los caminos y vías de acceso, y el hecho de 
que deban enfrentar riesgos similares, confieren a los habitantes de una 
cuenca características socioeconómicas y culturales comunes. 
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Imagen 4. Esquema Integral POMHC. Cuenca rio San Eugenio 
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Fuente.  Hurtado Bedoya; J.D. Estudio: Propuesta de recuperacion paisajistica y ambiental 
del tramo urbano del Rio San Eugenio 2010.  
 
 
A continuación se describirán los constituyentes del POMCH de la Cuenca 
del rio San Eugenio y su aplicabilidad con el estudio de gestión de la 
estructura físico biótica del recurso hídrico del rio San Eugenio de Santa rosa 
de Cabal Risaralda. 
 
 
 
8.4.1.1. Direccionamiento estratégico 
 
El espectro que abarca el direccionamiento estratégico va desde todos los 
conceptos conexos o adyacentes de gobernabilidad, aunados a los 
instrumentos de planificación municipal, regional y nacional, a su vez 
sumados a los instrumentos regulatorios de comando y control en lo 
concerniente a reglamentación de concesiones de agua, sin dejar de lado la 
articulación institucional, la viabilidad económica y el apalancamiento 
financiero de los proyectos ambientales.  
Como se puede evidenciar y haciendo énfasis en la información 
anteriormente consignada el estudio que se pretende realizar puede ser de 
fácil articulación en el direccionamiento estratégico territorial, no obstante 
como no es un estudio proyectado por las administraciones locales, 
regionales y nacionales, puede ser complicado y dispendioso lograr que se 
tenga en cuenta en los planes de ordenamiento actual, pero también existe la 
seguridad por parte de los autores del estudio, que éste brindará a la 
administración municipal las herramientas y la caracterización necesarias 
para poder en un futuro no muy lejano su articulación total y no parcial como 
en este caso de este estudio derivado de acentuar proyectos tendientes al 
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mejoramiento eco sostenible de la cuenca y que enfatiza la gestión de la 
estructura físico biótica del recurso hídrico del rio San Eugenio de Santa 
Rosa de Cabal Risaralda. 
En este sentido, el estudio en lo concerniente a  gestión de la estructura 
físico biótica del recurso hídrico del rio san Eugenio de Santa Rosa de Cabal 
Risaralda, se puede articular con pertinencia dentro del enfoque sistémico 
ambiental, teniendo en cuenta la sinergia manifiesta que existe  con el 
manejo integral de la cuenca. Y que sea este un punto de partida de 
características y componentes ambientales  tendientes  a encaminar 
estrategias de participación activa de actores y que sea a su vez un proyecto 
de articulación ambiental que se pueda conjugar o tener en cuenta en el 
direccionamiento ambiental estratégico municipal  que puede considerarse 
como miope en lo concerniente a  elaboración, aprobación, ejecución,  
medición de gestión mediante indicadores económicos  y ambientales y 
control de cada uno de los instrumentos relacionados con el ordenamiento 
territorial, delimitación de áreas de expansión urbana e industrial, el uso del 
suelo y otras decisiones que en su conjunto acarrean una modificación del 
ciclo hidrológico dentro de una cuenca y por lo tanto, evidentemente debe 
existir una coordinación y articulación entre ellos y la autoridades 
ambientales. Para conllevar de esta forma a la óptima unidad territorial para 
este tipo de coordinación, entre la autoridad ambiental, las entidades 
territoriales y los usuarios del recurso, resulta ser el mejor elemento 
integrador  la cuenca del rio San Eugenio, lo que explica el interés existente 
en crear instancias de concertación y coordinación a este nivel. 
 
8.4.1.2. Enfoque Participativo 
 
Entre los actores antrópicos hay los que generan demandas de bienes 
ambientales para ser producidos o manufacturados, hay actores que 
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producen dichos bienes y no sólo usan recursos naturales en el proceso sino 
que también generar residuos, hay actores que se dedican a captar y 
entregar recursos naturales a los consumidores de los mismos (servicios u 
operadores) y hay actores que se dedican a regular sobre todo a los 
operadores como las superintendencias. Este grupo de actores se 
complementa con aquellos que se dedican a ofrecer servicios para controlar 
fenómenos extremos como inundaciones y sequías, otros que ofrecen 
servicios de alerta, otros que ofrecen servicios de tratamientos de aguas 
servidas y así sucesivamente. 19  
La participación activa de los diferentes actores sociales genera múltiples 
efectos en los procesos ambientales. Para el propósito de este estudio, se 
quiere resaltar el beneficio conjunto  del “valor colectivo agregado” como 
insumo en el direccionamiento de planes y estrategias de mejora sustentable 
continua en pro de prolongar la matriz de vida de la cuenca del rio San 
Eugenio, debido a que la población que se beneficia o interactúa con la 
cuenca sentirá en periodos medioplazistas o largoplazistas los beneficios de 
cada una de las estrategias a implementar y serán auditores cívicos,  
veedores  y a su vez,  los que disfruten del bienestar ambiental de la cuenca. 
A pesar de que en este estudio no se considera la concertación social para la 
proyección de las diferentes actividades y procesos de intervención 
ambiental de la cuenca en su componente físico-biótico y forestal, es 
importante mencionar que la participación de la población se verá manifiesta 
cuando se comiencen a realizar de manera conjunta y con participación 
activa de la comunidad, los diferentes proyectos tendientes a mejorar el 
bienestar ambiental de la cuenca y así mismo, se verá reflejada con un 
aumento de la calidad de vida de los pobladores y la administración 
municipal  debido a que se verán los aumentos paulatinos de la oferta 
                                            
19 Guía Técnico Científica para la Ordenación de las Cuencas Hidrográficas en Colombia. 
Ideam 2008.V2 
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hídrica, la calidad del agua, la descontaminación hídrica, la riqueza biológica 
y paisajística, las especies focales, la protección de zonas de significancia 
ambiental, el uso adecuado de los suelos entre otros aspectos no menos 
importantes que los mencionados anteriormente. No obstante para efectos 
positivos de este estudio no se dejarán de lado procesos sociales tan 
importantes como: la solidaridad, el pensamiento colectivo lateral y 
construcción de compromiso. 
En este estudio se concibe la participación como  la posibilidad, capacidad y 
voluntad que tienen los individuos para decidir y actuar de manera 
responsable sobre los problemas ambientales  que los afectan. 
 
8.4.1.3.  Enfoque sistémico y manejo integral 
 
El enfoque sistémico es la esencia de todo proceso de ordenación de 
cuencas. En este sentido, la cuenca es un sistema real abierto y complejo en 
cuyo interior sus componentes están interconectados o entrelazados y cuyos 
vínculos contienen información adicional y oculta al observador. Como 
resultado de las interacciones entre elementos, surgen propiedades nuevas 
que no pueden explicarse a partir de las propiedades de los elementos 
aislados. Dichas propiedades se denominan propiedades emergentes. 20 
En este estudio se hará hincapié en el componente sistémico de la cuenca, 
que es donde se integrarán las estrategias tendientes a la proyección de un 
sistema municipal integral de gestión de la estructura físico biótica del 
recurso hídrico del rio San Eugenio de Santa Rosa de Cabal Risaralda. 
La comprensión de estas relaciones constituye el pilar para la identificación 
de las problemáticas, potencialidades y restricciones de la cuenca (causas, 
efectos, soluciones) y posteriormente de su manejo integral, que nunca 
podrá ir separado de la relación sistémica de la cuenca.  
                                            
20 Ibid. 
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Las entradas procesos y salidas  mostrados en la figura 3. Muestran la 
cuenca hidrográfica del rio San Eugenio y su comportamiento interrelacional 
con el entorno endógeno y exógeno. 
La cuenca del rio San Eugenio  como unidad natural hidrológica presenta 
unos elementos biofísicos particulares (clima, suelos, geomorfología, 
vegetación, fauna, etc.) determinado por unas condiciones particulares que 
se dan en cada sector y que muestran  una oferta ambiental característica 
para cada unidad. Estos elementos esenciales conforman una tejido natural 
de interrelaciones (flujos de materia y energía) donde cada uno cumple una 
función determinada que garantiza el equilibrio en la unidad, es por esta 
razón que en este estudio se pretenden establecer que impactos de 
asociación ambiental pueden contribuir al daño paulatino de esta armadura 
natural que posee la cuenca. 
Las cuencas hidrográficas se reconocen como un sistema debido a la 
existencia de interacciones entre el sistema natural del suelo, el agua, 
biodiversidad, el aire y el sistema socioeconómico, que si bien éste no tiene 
un límite físico, sí depende de la oferta, calidad y disposición de los recursos. 
La cuenca hidrográfica como unidad de análisis implica el reconocimiento de 
la interacción entre los diferentes elementos que existen en su interior y en el 
medio que la rodea.  
 
 Imagen 5. SISTEMA ABIERTO CUENCA DEL RIO SAN EUGENIO 
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 Fuente. Hurtado Bedoya J.D. Estudio: Propuestas de Recuperacion Paisajistica y 
Ambiental del Tramo Urbano del Rio San Eugenio2010.  
 
En este estudio también se tendrá en cuenta como parte fundamental del 
diagnóstico la funcionalidad propia de la cuenca del  río San Eugenio debido 
a que en la dinámica de interrelaciones naturales se establecen las 
actividades desarrolladas por el hombre donde las formaciones abióticas  
soportan dichas actividades pero que a su vez son gestoras de bienes y 
servicios para la satisfacción de las necesidades de los seres humanos; lo 
anterior se concibe como resultado de la transformación de materiales y 
energía o del uso de recursos naturales, los cuales si no están localizados en 
el mismo sitio donde se consumen implican la movilización de grandes 
volúmenes tanto de materias primas como de productos a través de la 
cuenca y desde otros sistemas, la cual se mostrará en la figura 5. 
 
Figura 6. Funcionalidad de la Cuenca del Rio San Eugenio  
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Fuente. Estudio: Propuesta de Recuperación Paisajística y ambiental del Tramo 
Urbano del Rio San Eugenio. Hurtado Bedoya ; J.D. 
 
 
8.4.2.  ZONA URBANA DEL RIO SAN EUGENIO 
 
Según el POT de Santa Rosa de Cabal, en los suelos urbano y de expansión 
urbana, las áreas de conservación y protección de los recursos naturales y 
paisajísticos corresponden a tres tipos de suelos de protección: 
 
 La protección del recurso hídrico superficial. 
 La protección del recurso bosque. 
 La protección del recurso paisaje. 
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8.4.2.1. Protección del recurso hídrico superficial 
 
Las áreas necesarias para la protección del recurso hídrico superficial, o 
áreas forestales protectoras de corrientes de agua, corresponden a los 
retiros obligatorios de los cauces naturales de las corrientes superficiales, 
entendido como cauce natural el bien de dominio público conformado por la 
faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente, permanente o 
intermitente, al alcanzar los caudales máximos para periodos de recurrencia 
de 15 años21  
 
Las funciones principales de las áreas forestales protectoras son la 
protección del cauce, la regulación de los caudales, la prevención de riesgos 
y el mantenimiento de la flora y la fauna. Son considerados como “zonas de 
restricción ambiental”; pueden ser áreas de propiedad pública o privada y en 
las cuales se restringen los usos por motivos ambientales. 
8.4.2.2.  Protección del recurso bosque natural o plantado 
 
Las funciones de los bosques localizados en el suelo urbano y de expansión 
urbana son principalmente: la estructuración del espacio público y paisaje 
urbano, la regulación térmica, atmosférica y auditiva, además de las 
funciones específicamente ambientales como son la protección del suelo, de 
los cauces naturales y de la fauna y flora. Tanto en el suelo urbano como de 
expansión, la cobertura boscosa es escasa.  
 
Cuando ésta se localice en un suelo de restricción por pendiente, 
inestabilidad o por retiro obligatorio de cauce, deberá ser conservada y 
mejorada. Cuando se localice en suelos que puedan ser destinados a usos 
urbanos  y que no esté conformada por especies vedadas, se autorizará su 
                                            
21 Resolución CARDER N°1245 - 31/12/98. 
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erradicación con la compensación de plantar el equivalente al doble del área 
erradicada en suelos de vocación forestal, preferiblemente con especies 
nativas.  
 
Se deberá localizar las áreas de cesión para parques en los sitios de mayor 
concentración de especies y se hará especial énfasis en la protección de los 
guaduales como patrimonio ambiental del municipio. 
 
8.4.2.3. Conservación y protección de los recursos paisajísticos 
 
El paisaje, por ser patrimonio común, será objeto de protección especial. En 
el suelo urbano, del municipio se  destacan dos tipos de paisaje que deben 
ser protegidos, por ser elementos estructuradores del espacio urbano y 
público o  por representar un patrimonio ambiental único.  
 
Dentro de estos elementos paisajísticos, se destacan los sistemas orográfico 
e hídrico. 
 
El sistema orográfico está conformado por los pequeños cerros más 
cercanos a la zona urbana, que sirven de ordenadores y puntos de referencia 
del espacio urbano.  
 
El Sistema hídrico está compuesto de las laderas de fuerte pendiente y las 
llanuras aluviales de las principales corrientes de la zona urbana. 
 
8.4.2.4.  DELIMITACIÓN DE SUELOS DE PROTECCIÓN URBANOS  
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En las Áreas forestales protectoras de las corrientes hídricas el  Tramo 
Urbano Río San Eugenio presenta hacia sus márgenes laderas de fuerte 
pendiente y llanuras aluviales de morfología plana. Ambas zonas son de 
restricción ambiental, bien sea por amenaza geotécnica o hídrica, ha sido 
desde hace muchos años intervenida indiscriminadamente, creando un 
problema social por la gran cantidad de viviendas que se encuentran en 
zonas de riesgo y un impacto ambiental negativo al destruir el paisaje, 
contaminar aguas y deforestar las áreas de protección de la cuenca. Es por 
ello que en el municipio se plantean proyectos de “Recuperación paisajística 
de los tramos urbanos del río  San Eugenio y las quebradas Las Lavanderas, 
Italia y San Roque.  Está conformado por varios componentes como son el 
saneamiento básico del recurso hídrico, la prevención de desastres y la 
recuperación del espacio público.  
 
8.4.3. ÁREAS EXPUESTAS A AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES EN 
LA CUENCA DEL RIO SAN EUGENIO 
 
8.4.3.1.  Áreas expuestas a amenazas naturales 
 
Existen cuatro  principales tipos de áreas expuestas a amenazas naturales:  
 
 Amenaza Volcánica y Sísmica. 
 
 Amenaza por Deslizamientos y Movimientos de Masa: Los terrenos que 
presentan inestabilidad geológica, los cuales son expuestos a 
deslizamientos o movimientos de masa, o sea una amenaza Geotécnica. 
 
 Amenaza por Inundación y Avalanchas: Las llanuras aluviales recientes 
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de los principales ríos y quebradas, los cuales son susceptibles a 
inundaciones o crecientes con un periodo de retorno de 50 años, o sea 
una amenaza hidrológica. 
 
En cuanto al rio San Eugenio se presenta una Amenaza por Deslizamientos 
o movimientos de masa puesto que en la ciudad de Santa Rosa de Cabal, 
las vertientes del río San Eugenio y la de las quebradas La Italia, La Leona, 
Las Lavanderas, San Roque, Santo Domingo, San Bernardino y Santa Elena, 
entre otras, presentan laderas con características que las hacen susceptibles 
a Deslizamientos y Movimientos de Masa. Entre éstas podemos destacar: 
Fuerte pendiente, nivel freático alto, longitud prolongada de las vertientes y 
socavación  de cauces, tipo de suelo, meteorización de la roca que las 
conforman e intervención antrópica inadecuada, que pueden generar 
deslizamientos de dimensiones importantes afectando la infraestructura 
urbana.  
 
Todas las laderas de longitud prolongada y de pendiente superior al 55% se 
consideran como potencialmente inestables y corresponderán a Suelos de 
protección por Restricción Ambiental en los cuales los únicos usos permitidos 
serán las  obras de estabilización, las redes de servicios públicos, la 
recreación pasiva y el Bosque protector. 
8.4.3.2.  Zonas Inestables 
 
Las zonas con marcada inestabilidad geológica, que muestran evidencias de 
fenómenos de remoción en masa o procesos de erosión severa se deberán 
tomar las siguientes medidas, de acuerdo con la resolución 1245 de 1998. 
 
 La zona de restricción ambiental, abarca toda la superficie afectada 
directa o indirectamente por el fenómeno, mas una faja perimetral a la 
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misma, con un ancho equivalente a ¼  parte de su longitud mayor. Esta 
medida podrá ser aumentada o disminuida, cuando los estudios 
respectivos así lo recomienden. 
 
8.4.3.2.1. Usos compatibles: obras de estabilización y Bosque 
protector. 
 
En la zona urbana esta zona las podemos identificar en zonas de fuerte 
pendiente, en donde el uso no ha sido compatible: Margen izquierda de 
la vía la Santa Rosa Pereira, Márgenes de las quebradas y el río San 
Eugenio que han sido invadidos con viviendas irregulares. 
 
 
8.4.3.3. Amenaza por Inundaciones y Avalanchas En la zona Urbana 
 
En el suelo urbano, las principales áreas expuestas a inundaciones y 
crecientes se localizan a lo largo del Río San Eugenio, donde este 
fenómeno se presenta a todo lo largo de su recorrido presentando áreas 
altamente susceptibles al represamientos donde el cauce se estrecha. 
Además los antiguos depósitos sobre los que esta construido el área urbana 
del municipio, son una clara evidencia de la histórica Torrencialidad de esta 
cuenca. Lo que descarta que el tipo de amenaza no es solo por un simple 
inundación, sino por eventos más catastróficos. 
Según Naranjo Henao; L y Trujillo Estrada W, La cuenca del río San Eugenio 
por estar localizada sobre la Cadena Andina esta expuesta a la acción de los 
efectos que los fenómenos naturales en su normal desarrollo ejercen en la 
región.  
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Por el hecho de existir personas y bienes materiales a lo largo y ancho de la 
cuenca del río San Eugenio, hay diferentes grados de amenaza, 
dependiendo del sitio donde estén ubicados, y del tipo de fenómeno que 
ofrece la amenaza. 
Los tipos de fenómenos naturales que ofrecen algún grado de amenaza para 
las personas que habitan en la cuenca del río San Eugenio son:  
- Sismos 
- Movimientos de masa 
- Inundaciones del rio San Eugenio 
Por tanto  los sismos que afecten la zona tendrán repercusiones diferentes 
en función del tipo de construcción y de las condiciones del terreno donde la 
construcción fue hecha.  De igual manera las inundaciones por el rio San 
Eugenio no tienen ninguna influencia sobre las partes altas del pueblo, pero 
si pueden llegar a ser catastróficas en las partes bajas, cercanas al cauce 
del mismo, donde hay una alta densidad de población. 
 
8.4.4. Posibles Amenazas En La Cuenca Del Rio San Eugenio Debido A 
Inundaciones  
Como bien sabemos el municipio de Santa Rosa de Cabal está propenso a  
terremotos y movimientos de masa, pero a diferencia de éstos, las 
inundaciones a lo largo del curso del río San Eugenio son las que más 
influencia tienen sobre las viviendas  que desafortunadamente se han 
construido en la llanura de inundación del río, o sobre su cauce. Es de 
anotar que existen  tres casos en la cuenca del rio San Eugenio donde hay 
vulnerabilidad para reducir el grado de amenaza al que están expuestas las 
personas que tienen sus viviendas en estos lugares.  Estos son: 
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 Hotel Termales De Santa Rosa. 
Este sitio turístico está localizado sobre el cauce del río San Ramón a una 
altura de 1950 msnm. Zona propensa a crecientes ya que según 
información de los moradores mas antiguos en la zona, el hotel fue 
destruido hacia el final de la década del 60, por una creciente del rio, luego 
fué poco a poco reconstruído hasta lograr la infraestructura actual En este 
sitio existen dos piscinas de agua termal construidas sobre la márgen 
derecha del río. Para poder hacer .las piscinas fué necesario quitarle 
terreno al río amén de la estrechéz natural del mismo, lo que incrementó la 
velocidad del agua al pasar por las instalaciones del hotel. 22 
Como es de conocer todos los fenómenos naturales se repiten en el 
tiempo, en el mismo sitio con una periodicidad desconocida, por 
consiguiente debido al encañonamiento fuerte del rio en este lugar y a 
las Fuertes lluvias cayendo en la parte alta de la cuenca, no tiene otra 
alternativa que elevar su nivel e incrementar su velocidad con los 
correspondientes efectos destructores.  
 Debido al encañonamiento natural del río en este sitio, solo hay 
una  posibilidad de reducir y/o eliminar el grado de amenaza a que está 
expuesto el Hotel termales de Santa Rosa, y esa posibilidad es el 
traslado a un sitio más seguro, aguas aba.jo de donde está ahora, y 
retirado del lecho natural. Una decisión como esta requiere la 
elaboración de estudios tanto económicos como de impacto ambiental 
que determinen su viabilidad.23 
                                            
22 Naranjo Henao; L, Estrada Trujillo; W, Evaluación Geológica y geomorfológica de La 
Cuenca Del Rio San Eugenio. (1995), pag 72) 
23 Ibid. 
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8.4.5. Urbanización Barrios Unidos del Sur 
 
Esta urbanización está localizada sobre la margen derecha del río San 
Eugenio, al Sur del casco urbano de Santa Rosa, y la constituyen los -barrios 
Suiza, Córdoba, La Milagrosa, La Unión, Rotatorio y Fondo Obrero.24 
 
Como el rio San Eugenio se caracteriza por tener a sus laderas una planicie 
la urbanización que allí está construida forma la llanura de inundación donde 
se han reportado por habitantes que viven más cerca al río que las aguas 
han llegado hasta un metro por encima del nivel de la calle contigua al cauce 
en tiempos de creciente  Si esto ocurre en periodos de recurrencia cortos 
(unos pocos años), entonces es de esperarse que las crecientes 
equivalentes de períodos de recurrencia mayores tendrán efectos más 
perjudiciales en el sitio. Es por ello que aparte de las amenazas por 
inundaciones del río San Eugenio, los habitantes de la parte baja de la 
urbanización también están expuestos al efecto de las crecientes en la 
quebrada Santa Helena, que desemboca perpendicularmente al rio San 
Eugenio, ya que tienen un alto grado de exposición a las inundaciones. 25 
Un segundo tipo de amenaza aunque aparentemente de menor 
grado al que están expuestos los habitantes de la urbanización Barrios 
Unidos del Sur. Son, los movimientos de masa que se puedan originar 
desde el talud de la Terraza de Santa Rosa. como de hecho ocurrió antes 
de la construcción de la urbanización donde solo estudios hidrológicos 
permitirán conocer la probabilidad de inundación de esta urbanización, y en 
función de ella, determinar el tipo de solución más viable para aliviar el 
grado de exposición de los pobladores (reubicación o medidas ingenieriles 
de protección). 
                                            
24 Ibid. 
25 Naranjo Henao; L, Estrada Trujillo; W, Evaluación Geológica Y Geomorfológica de la 
cuenca del Rio San Eugenio. 1995. pag 74 
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8.4.6.   Plaza De Ferias De Santa Rosa. 
Está localizada sobre la margen: izquierda del rio San Eugenio, entre el 
puente que comunica a: Santa Rosa con Pereira y la cantera municipal 
donde según estudios realizados por (Naranjo Henao; L y Trujillo Estrada 
W) es el sitio donde la llanura de inundación del río es mas amplia que en 
cualquier otro lugar a lo largo de su recorrido. Por lo recto del curso y la 
pendiente relativamente alta en este lugar, el río avanza sin obstáculo y 
eso ha permitido que la llanura no se inunde con frecuencia, sin embargo, 
no ocurre lo mismo con las casas construidas sobre la margen derecha del 
rio, también sobre la llanura de inundación, donde con cierta frecuencia las 
aguas se adentran en las viviendas. 
Es así como  a lo largo de la cuenca del rio San Eugenio se presentan  
mayores amenazas por inundaciones, y por tanto al que más protección se 
debe dar protección  
Las amanezas presente en el Ríos San Eugenio son las mas 
representativas pero no podemos evadir las posibilidades de represamiento 
del río ya que toda fuente hídrica se puede represar en forma natural 
solamente cuando hay depositación súbita en el lecho de la misma, de 
materiales en cantidades tal que la corriente no puede lavar rápidamente, lo 
que implica que entre más caudal tenga la corriente, mas cantidad de 
materiales será necesario para su represamiento. 
Como se resalta a través del documento el curso del río San Eugenio se 
puede dividir en dos tramos: uno, aguas arriba de los 1900 m de altura, y el 
otro, aguas abajo En el primer caso, el  cauce del río se caracteriza por 
tener valles profundos en “V”, cascadas y rápidos, debido al tipo de roca 
(coladas de lava y rocas duras de la Formación Quebradagrande), al nivel 
poco espeso de suelo residual, y a la buena cubierta vegetal. Por el hecho 
de presentarse la roca prácticamente como se origino, no es posible, la 
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formación de grandes movimientos de masa tipo rotacionales, ya que para 
su formación se requiere de materiales blandos y de gran espesor, por lo 
que más comúnmente ocurren esporádicos derrumbes y caída de rocas, 
cuya magnitud no alcanza a producir un represamiento grande del río. 
El segundo tramo,  aguas abajo de los 1900 m, aunque es poco probable la 
formación de deslizamientos de gran envergadura, el rio presenta una 
amplia llanura de inundación que imposibilita desde todo Punto de vista el 
represamiento, es decir, las posibilidades de represamiento del rio San 
Eugenio son mínimas y comparando los dos tramos es más probable que 
se represe aguas arriba de los 1900 m. 
"Sin embargo, en el caso extremo que el río se represe aguas arriba de los 
1900 m, cuando la avalancha se produzca, destruye todo a su paso hasta 
salir del encanoñamiento, pero en adelante es mucha la carga que deposita 
sobre los diferentes tramos de la llanura de inundación, logrando llegar a 
Santa Rosa con un nivel bajo de materiales. Si esto ocurre en la cuenca del 
río  San Ramón, el Hotel Termales de Santa Rosa será destruido. 
Después de describir de una forma generalizada la Cuenca de rio San 
Eugenio, este estudio se establecerá de la siguiente forma: 
Desde el establecimiento turístico Termales Arbeláez todo lo que comprende 
el rio San Ramón (zona suburbana) que hace parte de la cuenca del San 
Eugenio hasta el sector del Jazmín abarcando toda el área urbana del 
municipio de Santa Rosa de Cabal. Donde es mas manifiesta la actividad 
antrópica y por ende los desgastes a artificiales a la cuenca por cualquier 
motivo de contaminación. 
 
8.5.  Usos Del Suelo 
 
En la figura 7 y la tabla 2. se pueden observar los cultivos existentes en el 
municipio y el área destinada para estos, además de las zonas de bosque 
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que se localizan principalmente en las cuencas de los ríos San Eugenio, San 
Ramón, Campoalegre y Campoalegrito con el fin de la preservación del 
recuso hídrico. 
 
Según el Diagnostico de la calidad del agua de los ríos Risaralda, Otún, 
Consota, San Eugenio, San Juan, y Quebrada Dosquebradas, realizado por 
Aguas y Aguas, CARDER, Comité Intergremial, comité Departamental de 
Cafeteros, Universidad Tecnológica de Pereira. En los usos del suelo de la 
cuenta del rió San Eugenio predomina en la Zona Alta las  plantaciones 
forestales, zonas destinadas al ecoturismo, pastos destinados a la ganadería 
extensiva, además de algunas porcícolas, como también zonas protectoras 
de la cuenca. En la Zona Media se localizan zonas ganaderas, cultivo del 
café y asociados, zonas industriales y se observa una ponderada tendencia a 
la urbanización. Zona baja  Prevalecen las industrias, el cultivo del café 
(abandonados en algunos casos), la ganadería y la extracción de materiales 
de río como de cantera. 
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Figura  7. Usos de la tierra de Santa Rosa.   
 
Fuente: Secretaria de Planeación Departamental. 
 
 
Tabla 2. Usos del suelo Santa Rosa de Cabal 
USO AREA(Ha) % USO TIPOLOGIA DE 
CULTIVO 
Bosque natural 19,502.89 38.04  
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Vegetación de 
Páramo 
6,848.70 13.36  
Café 6,464.58 12.61 Denso 
Pasto natural 3,876.17 7.56 Pastoreo 
Pasto manejado 3,210.21 6.26 Pastoreo 
Bosque plantado 2,867.66 5.59 Forestal 
Bosque 
secundario 
2,149.04 4.19 
 
 
Rastrojo 1,398.80 2.73  
Plátano 1,072.67 2.09 Semilimpio 
 
Pasto con rastrojo 892.34 1.74 Pastoreo 
 
Tierras eriales 724.05 1.41  
Afloramientos 
rocosos 
596.12 1.16 
 
 
Zona urbana 445.16 0.87 
 
 
Guamo  379.72 0.74 Forestal 
Guadua  378.32 0.74  
Cebolla junca 135.88 0.27 Limpio 
Tomate  75.21 0.15 Limpio 
 
Granadilla  42.64 0.08 Semilimpio 
Laguna  41.38 0.08  
Yuca  35.72 0.07 Limpio 
Cilantro  25.02 0.05 Limpio 
Cítricos  24.62 0.05 Semilimpio 
Vivienda 21.84 0.04  
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Campestre 
Pepino  16.81 0.03 Limpio 
Papa  11.21 0.02 Limpio 
Nieve 10.95 0.02  
Frijol  8.91 0.02 Limpio 
Maíz  8.03 0.02 Limpio 
Galpones  4.21 0.01  
Estanques 
piscícolas 
3.88 0.01  
Manzano  1.94 0.004 Semilimpio 
TOTAL 51,274.68 100.00 
 
 
Fuente: CARDER- GOBERNACIÓN, Actualización Cartográfica de la Cobertura y Usos 
de la Tierra Santa Rosa de Cabal 
 
 
 HUMEDAD RELATIVA 26 
La humedad relativa promedio del municipio se encuentra entre el 70 y 80%, 
con un comportamiento opuesto a la temperatura, cuando la temperatura 
desciende la humedad relativa aumenta, alcanzando valores cercanos a la 
saturación en horas de la noche. En la mañana la temperatura comienza a 
aumentar y la humedad relativa disminuye, llegando a valores mínimos 
después del medio día. 
 
 
 BRILLO SOLAR27 
El brillo solar a lo largo del año se acentúa en los meses más secos, con 
mayor horas de brillo solar hacia la parte media y baja del municipio. 
                                            
26 Agenda Ambiental Municipal 2005 – 2012 
27 Ibídem 
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Asimismo en la parte alta el número de horas de brillo solar disminuye, 
debido a las condiciones de nubosidad. Las horas de mayor brillo solar se 
presentan en los meses de julio y agosto. Con un promedio de 120 horas de 
brillo solar al mes. 
 ZONAS DE VIDA 28 
 
En el municipio se encuentran las siguientes zonas de vida según la 
metodología propuesta por L. R. Holdridge en 1979. 
Bosque muy húmedo Premontano (bmh – PM): Tierra cafetera muy húmeda. 
Esta formación tiene como límites climáticos una biotemperatura media. 
Entre los18°C y 24°C, un promedio de lluvia anual de 2.000 a 4.000 mm. y 
una altitud entre los 1.000 y 2.000 m.s.n.m. 
Bosque muy húmedo Montano Bajo (bmh – MB): Tierra Fría muy Húmeda. 
La formación posee una biotemperatura media entre 12° y 18°C. Con un 
promedio anual de lluvia de 2.000 a 4.000 mm y su altitud varía los 2.000 y 
los 3.000 m.s.n.m. 
Bosque muy húmedo Montano (bmh–M): Corresponde a la franja de los 
páramos. Su biotemperatura es de 6 a 12ºC. La Precipitación media anual se 
encuentra entre los 1.000 y 2.000 mm. El alto contenido de humedad en el 
ambiente favorece el epifitismo representado en la existencia de musgos, 
líquenes, quiches, helechos y orquídeas. 
Bosque Pluvial Montano (bp–M): Páramo o Subpáramo. Esta formación tiene 
como límites climáticos una biotemperatura entre 6° y 12°C. Y un promedio 
de lluvias anuales mayor de 2.000mm y altitudes entre 3.000 y 4.000 
m.s.n.m. 
Páramo Pluvial Sub-Andino (pp –SA): Páramo muy húmedo. Se caracteriza 
por presentar una biotemperatura media aproximada entre 3° y 6° C y un 
promedio anual de lluvias entre 500 y 1.000 mm. 
                                            
28 URPA y CENICAFE en Sociedad y medio Ambiente, Subregión 1 en Risaralda. CARDER- 
Universidad Tecnológica de Pereira. 1998 
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En la table 3. Se muestra la distribución de zonas de vida en Santa Rosa De 
Cabal. 
 
Tabla 3. Área de las zonas de vida según Holdridge en Santa Rosa de 
Cabal. 
 
Zona de Vida 
 
Área (ha) 
 
% 
 
Bosque muy húmedo 
Premontano (bmh – PM) 
 
13.001 
 
24,3 
 
Bosque muy húmedo 
Montano Bajo (bmh – 
MB) 
 
28.263 
 
52,7 
 
Bosque muy húmedo 
Montano (bmh – M) 
 
2.861 
 
5,3 
 
Bosque Pluvial Montano 
(bp – M) 
6.072 11,3 
 
Páramo Pluvial Sub-
Andino (pp –SA): 
 
3.387 
 
6,3 
 
Fuente: URPA y CENICAFE en Sociedad y medio Ambiente, Subregión 1 en Risaralda. 
CARDER- Universidad Tecnológica de Pereira. 1998 
 
8.5.1.  Uso Actual Del Suelo 
Para los años de 1995 la cuenca del rio San Eugenio tiene un periodo de 
desarrollo económico relativamente corto, ya que hace parte de toda la 
zona comprendida entre Antioquia y Caldas, por lo tanto con una historia 
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que es igual para una gran zona forestada pero al transcurrir el tiempo el 
bosque comenzó a ser deforestado y a ser cambiado básicamente por 
pastos. Y a  principios del siglo XX ya el cultivo del café estaba tomando 
fuerza y es así como parte de los cultivos de pasto por debajo de los 2000 
metros de altura, fue cambiando por café. 
Actualmente todo el bosque que se 'encuentra en la cuenca del río San 
Eugenio es bosque de segunda generación, pues todo el bosque fué 
talado, inclusive en las partes más escarpadas de toda la cuenca. 
La falta de registros históricos imposibilita establecer la relación entre la 
deforestación y la generación de zonas críticas en cuanto a erosión, sin  
embargo, ahora se puede establecer una relación directa entre la falta de 
bosque protector y la generación de movimientos de masa. Es necesario 
también recalcar que hay otras variables, también de alto peso, que están  
involucradas en la generación de movimientos de masa y tal vez mas que 
la falta de bosque protector como son por ejemplo, la combinación de 
pendientes altas con litologías blandas como es el caso de la Formación 
Amaga que es bastante susceptible a deteriorarse por movimientos de 
masa o las prácticas de cultivo impropias. 
 
8.5.2. Principales Usos Del Suelo En La Cuenca Del Rio San Eugenio 
 
Ya que el rio San Eugenio es un afluente de la cuenca del Rio Campoalegre 
se caracteriza por tener flora y fauna similar, en la zona alta y baja; La parte 
urbana se encuentra localizado en la zona media de la cuenca donde se 
pudo observar a las orillas del rio los diferentes usos  del suelo y su 
respectiva flora y fauna. 
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Dentro de la zona urbana se puede notar la intervención agropecuaria de 
café, maíz, hortalizas, plátano y guadua, además de plantaciones forestales 
y pastoreo 
Esta zona se encuentra en el área de influencia directa del municipio de 
Santa Rosa de Cabal, cuya extensión recorre  casi en su totalidad, inicia en 
el parque la plantía y finaliza alrededor del barrio la Maria o el Matadero, los 
principales usos del suelo que se encuentran en este sector están 
relacionados a:  
 
1. Zonas ganaderas: Como se puede observar en la Foto 8 en el 
barrio la María o planta de beneficio de animales en las afueras del 
casco urbano del municipio vía Chinchiná. 
 
Figura  8.  Zona Ganadera área urbana De La Cuenca del Rio San Eugenio. 
  
 
Fuente Autores (Febrero 2010) 
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2. BOSQUE SECUNDARIO O DE GALERIA: Este tipo de bosque se 
encuentra en las orillas del rió, específicamente a lo largo de la 
zona urbana del municipio de Santa Rosa es de gran importancia 
ya que evita la erosión acelerada de los causes, regulas los 
caudales y protege de los recursos de agua. (ver Foto 9) 
 
Figura  9. Bosque de Galera orillas del Rio San Eugenio area Urbana. 
 
 
Fuente Autores (Febrero 2010) 
 
3. Café: El cultivo de café requiere como una de las condiciones 
óptimas para una mayor producción y desarrollo una altura entre 
1000 y 2.000 msnm y gran parte de la cuenca del río San Eugenio 
comprendida entre estos valores esta con cultivos de café. Se 
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pudo identificar que el Café que mas predomina es el tradicional, y  
resalta la falta de valor agregado en el producto final, inestabilidad 
del precio a nivel internacional, disminución de áreas cultivadas, 
poco tecnificado, desarraigo campesino 
 
4. Potreros: Como se puede observar en la fotografía 10. en la 
zona media de la cuenca encontramos potreros localizados en la 
parte central y baja de la zona urbana, donde el relieve se 
caracteriza por presentar pendientes suaves, entre todos los 
diferentes usos del suelo en la cuenca del río San Eugenio, los 
potreros contribuyen al sostenimiento de ganaderías ocupan la 
mayor parte del área; sin embargo, esta área puede reducirse o 
incrementar se cada vez que se hace un cambio en el uso del 
suelo, por ejemplo, cortando el café caturra después de 4 o 5 
años de producción y plantando potreros, o viceversa.  
 
 
Figura  10. Potreros  Área Urbana De la Cuenca del Rio San Eugenio. 
  
Fuente Autores (Febrero 2010) 
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5. Rastrojos: Este término se usa para describir el tipo de uso de 
suelo existente en aquellas áreas donde ha habido un cambio en 
los cultivos, y cuya intervención después del ultimo cambio ha 
sido nula.(Ver Fotografía 11) Con frecuencia ocurre en aquellos 
lugares donde normalmente había café o potreros, los que 
dejaron de ser explotados habiendo sido cubiertos por malezas 
de todo tipo y arbustos que constituyen los rastrojos. En el medio 
es una práctica común el dejar prosperar los rastrojos por un 
tiempo de varios años como una manera de dejar descansar la 
tierra de la sobreexplotación, para luego ser tumbado, quemado e 
iniciar un nuevo uso. 
Figura  11. Área donde predomina el rastrojo después de haber sido 
explotado en otros usos del suelo. 
 
 
 
 
 
Fuente Autores (Febrero 2010) 
 
6. Zona de construcciones e industria: Ocupa todo el casco 
urbano del municipio, como se puede observa en la fotografía 12, 
con la expansión urbana del municipio las zonas donde se 
observo con el trabajo de campo los cambios de usos del suelo 
debido a las construcciones. 
Figura  12. Zona Ocupada por Construcciones y expansión del casco 
Urbano a las orillas del Rio San Eugenio 
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 Fuente Autores (Febrero 2010)  
 
 
 
7.6 Vegetación 
 
 VEGETACIÓN DE BOSQUE NATURAL 
 
Este tipo de vegetación se encuentra entre los 1800 y los 2600 m.s.n.m., 
caracterizándose por presentar una gran variedad de especies arbóreas pero 
en poca cantidad, donde los procesos sucesionales han transcurrido de 
forma natural, encontrándose altos porcentajes de regeneración natural y 
presentando un estrato superior o dosel con árboles dominantes, de 
diámetros mayores de 40 cm., y un estrato medio de árboles codominantes 
que son los que continúan el proceso sucesional. En el cuadro 3. Se 
muestran Las principales especies encontradas en el bosque natural en la 
cuenca del Rio San Eugenio. 
 
Tabla 4. Especies de bosque natural Cuenca del rio San Eugenio. 
 
NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA NOMBRE COMUN 
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Cedrela montana Meliaceae Cedro cebolla 
 
Juglans neotropica Junglandaceae Cedro negro 
 
Quercus humboltii Fagaceae Roble 
 
Freziera sericea Theaceae Cerezo 
 
Weinmania baliciana Cunnoniaceae Encenillo blanco 
 
Weinmania pubescens Cunnoniaceae Encenillo rosado 
 
Persea crysophylla Lauraceae Aguacatillo 
 
Aniba perulitis Lauraceae Comino 
 
Ocotea Lauraceae Amarillo 
 
Tibouchina lepidota Melastomataceae Siete cueros 
 
Miconia theaezaens Melastomataceae Niguito 
 
Gaiadendron tagua Loranthaceae Rapabarbo 
Toxicodendrum striatum Anacardiaceae Manzanillo 
 
Podocarpus oleifolius Podocarpaceae Chaquito 
 
Hieronyma sp Euphorbiceae Cargamento 
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Montanoa sp Compositae Camargo 
 
Fuente. Especies de bosque natural. Tomado de pre diagnóstico ambiental, POT 
municipal. 
 
 
 VEGETACION DE BOSQUE SECUNDARIO INTERVENIDO Y 
ZONAS DE RASTROJO 
Este tipo de vegetación se caracteriza porque ha tenido un grado de 
intervención más alto debido al aprovechamiento de especies valiosas que 
han sido utilizadas para la construcción de viviendas, como combustible 
vegetal (leña), para la construcción de cercos y/o para la venta. Estos 
bosques presentan muy poca variedad de especies arbóreas pero en gran 
abundancia, las cuales se encuentran en un proceso de recuperación para 
tratar de volver a su equilibrio natural lo que ocurre a través de una sucesión 
de especies colonizadoras que avanzan en forma progresiva. 
 
Tabla 5. Especies de bosque secundario intervenido y zonas de rastrojo 
Cuenca del rio San Eugenio. 
 
NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA NOMBRE COMUN 
 
Saurauia ursine Saurauiaceae Dulumuco 
 
Inga archeri Mimosaceae Guamo 
 
Clusia multiflora Clusiaceae Chagualo 
 
Oreopanax floribundum Araliaceae Mano de oso 
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Brunellia subssesilis Brunelliaceae Cedrillo 
 
Boconia frutescens Papaberaceae Trompeto 
Cordia acuta Boraginaceae Guácimo 
 
Cinchona pubescens Rubiaceae Quina 
 
Cecropia teleincana Moraceae Yarumo blanco 
 
Hediosmum 
bonplandianum 
Chlorantaceae Silvo silvo 
 
Myrica pubescens Myrtaceae Palo cera 
Rapanea ferruginea Myrcinaceae Espadero 
 
Aiphanes lindeniana Aracaceae Palma mararay 
 
Trichepteus frigid Cyatheaceae Helecho palma 
 
Lippia schlinii Verbenaceae Gallinazo 
 
Ficus incipida Moraceae Higuerón 
 
Fuente. Especies de Vegetación presente en zonas de rastrojo. Tomado de pre 
diagnóstico ambiental, POT municipal. 
 
 VEGETACIÓN DE POTREROS 
 
Este tipo de vegetación se encuentra tanto en el área de influencia la cual ha 
sido el resultado de la apertura de zonas de bosque para la ganadería; se 
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caracteriza por ser una vegetación completamente heliófita; compuesta por 
especies pioneras y pastos. 
 
Tabla 6. Vegetación en zonas potreros .Cuenca del rio San Eugenio. 
NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA NOMBRE COMUN 
 
Lachemilla pectinata Rosaceae Orejuela 
 
Juncus effusus Juncaceae Junco 
 
Polyganum punctatum Poligonaceae Barbasco 
 
Rumex crispus Poligonaceae Lengua de vaca 
 
Rubus glaucus Rosaceae Mora de castilla 
 
Conyza bonariensis Compositae 
 
 
Erato vulcanica Compositae 
 
 
Arenaria lanuginosa Cariofilaceae 
 
 
Pycreus niger Ciperaceae 
 
 
Desmodium molliculim Fabaceae Pega pega 
 
Trifolium repens Fabaceae Trébol 
 
Cuphea racemosa Litraceae Yerbabuenita 
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Sida rhombifolia Malvaceae Escobilla 
 
Oxalis sulintegra Oxalidaceae Acedera 
 
Fuente. Vegetación en zonas potreros. Tomado de pre diagnóstico ambiental, POT 
municipal. 
 
 VEGETACIÓN DE ORILLAS DE CAUCES Y CAMINOS CUENCA DEL 
RIO SAN EUGENIO 
Este tipo de vegetación se caracteriza por presentarse en las orillas de 
caminos encontrándose en una gran variedad de colores de hojas y de 
flores, principalmente de las familias Melastomataceae y Solanaceae; 
especies que abundan en este piso altitudinal. 
 
Tabla 7. Vegetación en zona aledaña a orillas e cauces y caminos.Cuenca 
del rio San Eugenio. 
 
NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA NOMBRE COMUN 
 
Antrhurium sp Araceae 
 
 
Xanthosoma Araceae Bore 
 
Begonia maurandiae Begoniaceae Begonia 
 
Cordia cylindrostachya Boraginaceae Mayorquin 
 
Uriesca capituligera Bromeliaceae Cardo 
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Cleame anomola Capiradaceae Mismia 
 
Cyperus andreanus Cyperaceaes 
 
 
Cabendishia bracteata Escrofulariaceaes Uvito 
 
Tibouchina grossa Melastomataceae Siete cueros rojo 
 
Rulbunium Hypocarpium Rubiaceae Coralitos 
 
Brugmania candida Solanaceae Borrachero 
 
Browalia speciosa Solanaceae Zulia 
 
Solanum nigrum Solanaceae Yerba mora 
 
Jaltomata viridiflora Solanaceae 
 
 
Miconia agreggata Melastomataceae 
 
 
Miconia cordiflora Melastomataceae 
 
  
Fuente. Vegetación en zonas aledañas a orillas e cauces y caminos. Tomado de pre 
diagnóstico ambiental, POT municipal. 
 
 VEGETACIÓN RIPIARIA 
Esta vegetación se caracteriza por desarrollarse en áreas donde la humedad 
es muy alta y permanente. En la zona se encuentra en zonas pantanosas, 
algunas cercanas a la corriente de las quebradas, en su mayoría arbustos de 
hojas simples y compuestas con floras pequeñas y poco vistosas. 
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Tabla 8. Vegetación Ripiaría. Cuenca del rio San Eugenio 
 
NOMBRE CIENTIFICO FAMILIA NOMBRE COMUN 
 
Hydrocotyle multifida Umbeliferaceae 
 
 
Gunnera maunicata Halogaraceae Hoja de pantano 
 
Thalictrum podocarpium Ranunculaceae 
 
 
Piper sp Piperaceae Cordoncillo 
 
Calodium bicolor Araceae 
 
 
Urtica ballotifolia Urticaceae Ortiga 
Fuente. Vegetación Ripiaría Tomado de pre diagnóstico ambiental, POT municipal. 
 
8.5.3.  Flora En La Zona Urbana Del Rio San Eugenio 
 
En el trabajo de campo se observa que hay pequeños sectores donde 
prevalence cultivos, que sirven como sustento de las personas que habitan la 
zona urbana que recorre la cuenca del Rio San Eugenio, como: 
 
MADERA: Especies tales como el Pino y Eucalipto 
Su explotación ha causado un problemática en lugares cercanos a la 
cabecera municipal y limites con zonas de protección.   
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En la parte alta del se puede observar  potreros y pastizales tanto en la orilla 
del rio como a la  parte izquierda aguas abajo donde predomina  La 
plantación forestal está conformada por individuos arbóreos de la especie 
Eucalyptus grandis de la familia Myrtaceae y el pino (ver fotogrias 13) Son 
zonas que por sus características socioeconómicas pueden tener conjuntas 
actividades agrícolas, pecuarias, agroforestales y forestales. No se permitirán 
prácticas de  carácter intensivo.   
 
 
 
 
Figura  13. Eucaliptos Sembrados a orillas del Rio San Eugenio y dentro de 
la zona Urbana. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Autores (Febrero 2010)  
 
Son áreas caracterizadas por pendientes mayores de 30%, suelos 
moderadamente profundos sin pedregosidad, bien drenados, precipitaciones 
moderadas. Se recomienda establecer cultivos bajo cubiertas de arboles y se 
podrían ubicar entre barreras de especies leñosas.  
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En realidad en todas las actividades anteriores se ha incorporado el árbol 
como elemento primordial para el desarrollo de estas zonas, y estas se 
pretenden realizar a través de sistemas  agroforestales como lo son el 
silvoagrícola, silvopastoril y el agrosilvopastoril, por estas razones  toda la 
zona productiva del municipio se encuentra complementada con la actividad 
agroforestal.     
 
Es de anotar que dentro de las zonas verdes que se encuentran en las 
laderas del rio hay diversidad de vegetación como plátano, pino que sirven 
como arboles de sombríos, guayacán amarillo, rosado o blanco. 
A orillas del rio se puede observar  una gran variedad de colores de hojas y 
de flores, principalmente de las familias Melastomataceae y Solanaceae; 
especies que abundan en este piso altitudinal, como también guadua, 
Yarumos, juncos Balso, Guamo y Cedro.( Ver fotografía 14) 
 
Figura  14. Vegetación predominante en Yarumos, Pinos, Juncos, Cedro y 
Guadua. 
                                                        
Fuente Autores (Febrero 2010) 
 
Ya que la zona urbana del rio se encuentra muy intervenida por la comunidad 
de santa rosa se puede observar muy claramente en la fotografía 8 la 
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contaminación y el mal manejo de los aguas residuales y basuras que 
depositan los habitantes a las laderas del rio y la toman como basurero. 
 
Figura  15. Contaminacion a la Cuenca del rio san Eugenio. 
 
Fuente: Autores (febrero 2010). 
 
8.6.  Fauna que se pude encontrar en la Cuenca del rio San Eugenio 
 
Para describir la fauna existente en el área es necesario decir que la 
zona se encuentra en un corredor natural conformado por las 
formaciones boscosas localizadas sobre la cordillera central, que 
conectan los parques y reservas naturales de los departamentos de 
Risaralda, Quindío, Tolima y Valle del Cauca. 
Es de anotar que la cuenca se encuentra determinada por la diversidad de 
las zonas de vida por existentes en el territorio y por los procesos de 
explotación de la tierra se pueden reducir la fauna que allí habitaba. 
Se considera que la franja de bosques (bmh-MB) localizados en la región 
subandina, presentan cierta homogeneidad desde el parque Ucumari 
hasta la zona de Barragán en el Valle, y Rocenvalles en el Tolima, 
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pasando por el Quindio y Caldas. Se considera que el mismo patrón de los 
bosques se presenta con la fauna. 29 
Los estudios realizados sobre la distribución de la avifauna en la región 
demuestran la similitud en la composición de las comunidades de las aves 
en la Cordillera Occidental 30, lo cual es debido a dos factores: 
• Que la zona posee la avifauna del piedemonte de ambas cordilleras. 
• Que la zona recibe el aporte faunístico de la cordillera occidental a través 
del estrecho cañón del norte del Río Cauca. 
Igualmente la similitud entre las comunidades de los ríos Otún y Quindío, 
por estar conectados entre sí por el Parque Natural de los Nevados. 
La gran diversidad y dominancia de las familias Tharupidae (azulejos) 
Tyrannidae(atrapamoscas) y Trochilidae (colibríes), es típica de bosques 
con una alta diversidad estratos arbóreos, con abundancia de nichos y por 
tanto de niveles tróficos y oferta de comida (frutas, flores e insectos), que 
es una situación similar a la del alto Quindío 31. Los grupos tróficos de 
Ucumari también corresponden a los encontrados para localidades de 
vegetación y topografía similar en Caldas (Uribe, 19869) y Quindio 
(Rengifo, 1988, y Álvarez 1990). Cuando las aves como grupo tienen una 
posición elevada en la red trófica de diferentes ecosistemas esta situación 
puede ser indicadora de una alta sensibilidad (Schemeske y Brokaw, 
1981). Esta sensibilidad es causada por la selectividad de los hábitats de 
muchas especies tanto en la zonificación horizontal como en la 
estratificación vertical (Mc Arthur,1964). Considerando lo anterior, las aves 
andinas de alta montaña pueden estar en estado de extinción. (Hilty, 
1985). 
 
                                            
29 Agenda ambiental Santa Rosa 2005-2012 
30 Hurtado Bedoya; J.D. Estudio: Propuesta de recuperacion paisajistica y ambiental del 
tramo urbanodel Rio San Eugenio 2010. 
31 Ibidem 
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8.6.1. Fauna Predominante En La Zona Urbana 
 
Los diferentes procesos de explotación de la tierra, han hecho que se reduja 
de una manera drástica la flora y por ende la fauna establecida en ese 
hábitat. 
 
La cuenca del rio San Eugenio aún no ha sido objeto de investigaciones de 
fauna, por eso existen registros de las diferentes especies que allí puedan 
existir.  Sin embargo, la franja continúa de cobertura boscosa, donde se 
encuentran especies de fauna que estén registradas en los inventarios del 
Rio Campoalegre, especialmente aquellas especies que tiene rangos de 
distribución amplios.  
En la zona urbana de la cuenca del rio San Eugenio existen especies 
algunas aves tales como pavas, tucanes, loros, tórtolas, entre otros;  tienen 
un rango de distribución geográfico mucho más grande que la extensión de 
la cuenca. 
 
Es de anotar que Santa Rosa de Cabal es un municipio biodiverso y de gran 
variedad de ecosistemas y medio ambiente en la región, y gracias a estas 
características posee un gran número de especies como: insectos, 
mamíferos, aves y  anfibios. Muchas especies de fauna se han adaptado 
bien a vivir en cercanía del hombre, ya sea en el campo o en las ciudades. 
 
Tabla 9. Flora Y Fauna observada en la zona Urbana del Rio San Eugenio 
 
NOMBRE 
COMUN 
NOMBRE 
CIENTIFICO 
CLASE OBSERVACIONES 
turpial Icterus icterus ave Observado en  las laderas del rio. 
mirlas de tierra Turdus Serranus ave Información recopilada por medio 
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fría de la comunidad. 
sinzontes Mimus polyglottos ave Esta especie se observo, durante 
el recorrido. 
canarios Serinus Canaria Ave  Observados en gran numero de 
viviendas. 
azulejos Centaurea cyanus Ave Esta especie, es muy común, 
observada en varios puntos 
durante el recorrido 
siriries Cycalarhis 
gujanensis 
Ave Información recopilada por medio 
de la comunidad 
afrechero  Ave Información recopilada por medio 
de la comunidad 
cucaracheros  Ave Información recopilada por medio 
de la comunidad 
chamón  Ave Información recopilada por medio 
de la comunidad 
tórtolas Columbina Ave Durante el recorrido, se 
observaron en gran numero en el 
parque principal 
gallinas Gallus gallus Ave Observados en fincas, y galpones 
del casco urbano 
gansos Anser anser 
 
ave Observados en fincas 
pavos Meleagris 
gallopavo 
Ave Observados en fincas 
patos Anas Ave Observados en fincas 
codorniz Colinus virginianus Ave Observados en fincas 
palomas Columba livia Ave Encontradas en un gran numero 
en el parque de las Araucarias 
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tucanes Ramphastos 
Sulfuratus 
ave Observado en dos fincas 
Loros pericos 
australianos 
Melopsittacus 
undulatus 
Ave Observados en gran numero de 
viviendas y arboles durante el 
recorrido 
Loro de cabeza 
amarilla 
Amazona 
ochrocephala 
oratrix 
ave Observados en algunas viviendas 
colibrí Archilochus 
colubris 
Ave Observados en campo 
lombriz Lumbricus 
terrestris 
anélidos Observadas 
vacas Bos taurus Mamíferos Observadas en los potreros, 
también se complemento con el 
plan de desarrollo 2008-2011 del 
municipio de santa rosa. 
Caballos Equus caballus Mamíferos Observado en fincas 
cerdos sus scrofa 
domesticus 
Mamíferos La información fue extraida del 
plan de desarrollo 2008-2011 del 
municipio de santa rosa. 
perros Canis lupus 
familiaris 
Mamíferos Observado en el recorrido 
gatos Felis silvestris 
catus 
Mamíferos Observado en el recorrido 
conejos oryctolagus 
cuniculus 
 La información fue extraída del 
plan de desarrollo 2008-2011 del 
municipio de santa rosa 
cabras Capra aegagrus Mamíferos Observado en el recorrido 
Mataganao Lampropeltis reptiles Información brindada por la 
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doliata comunidad 
rabo de ají Micrurus mipartitus reptiles Información recopilada con la 
comunidad 
lomo de 
machete 
Chironius 
carinatus 
reptiles Información recopilada con la 
comunidad 
cazadora Drymarchon 
Corais 
reptiles Información recopilada con la 
comunidad 
iguana Conolophus 
subcristatus 
 Información concertada con la 
comunidad 
Sapo común Bufo Granulosus 
Spix 
Anfibios Observados 
Rana verde Rana perezi Anfibios Información recopilada con la 
comunidad 
lagartija Lemniscactus anfibios Observados 
sardina  peces  
 
Mojarra  
 
especie de pez de 
la familia Sparidae 
peces La información fue extraída del 
plan de desarrollo 2008-2011 del 
municipio de santa rosa. 
Cachama Piáractus 
brachypomus. 
peces La información fue extraída del 
plan de desarrollo 2008-2011 del 
municipio de santa rosa 
Trucha Salmo trutta o 
oncorhynchus 
mykiss 
peces La información fue extraída del 
plan de desarrollo 2008-2011 del 
municipio de santa rosa 
Mosca 
domestica 
Musca domestica insectos Especie común 
abejas apis mellifera insectos Especie común 
Grillo común Gryllus campestris insectos Esta especie es muy común 
Hormigas Lasius sp. insectos Observadas durante el recorrido 
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Cucarachas Periplaneta 
americana  
insectos Observadas durante el recorrido 
Fuente: Autores. 
 
Por este vacío en la información de fauna en el Rio San Eugenio, es 
importante iniciar un programa de investigación, con el fin de obtener no sólo 
los listados de las especies que se encuentran en la zona.  Contar con esta 
información permitirá hacer análisis de carácter regional como: patrones 
migratorios, historia natural de especies importantes, estado de poblaciones 
de especies, entre otras; con el fin de dar un manejo sostenible al recurso 
fauna. 
 
 
 
Ecosistemas presentes en la cuenca del rio San Eugenio. 
 
En el municipio de Santa Rosa de Cabal se encuentran 24 tipos de 
ecosistemas identificados en el mapa de ecosistemas proporcionado por el 
instituto Humboldt. Esto se debe a la diversidad de pisos térmicos y zonas de 
vida existentes en la región. (www.humboldt.org.co. ecosistemas andinos de 
Colombia. Aplicada al municipio de Santa Rosa de Cabal) 
 Orobiomas del zonobioma húmedo tropical 
 BAD húmedo en montaña fluviogravitacional 
Los ecosistemas del municipio son valiosos debido a que se encuentran en 
la zona de amortiguación de los nevados, donde se hallan algunos 
nacimientos de aguas termales y aguas puras; y presentan además una 
vegetación muy diversa, conservándose bosques naturales. De acuerdo con 
la composición florística, la geomorfología y uso que se le ha dado a los 
suelos, se pueden resumir los ecosistemas de la siguiente manera: 
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 Bosques naturales 
 Bosque secundario: intervenido y zonas de rastrojo alto. 
 Vegetación de potreros. 
 Vegetación de orillas cauces y caminos. 
 Vegetación ripiaria. 
 
 
Ecosistemas Estratégicos o de Importancia Ambiental para la Cuenca 
del rio San Eugenio 
 
1. PARQUE NACIONAL NATURAL DE LOS NEVADOS 
Se crea en 1.973 con una extensión de 38.000 hectáreas sobre los 
departamentos de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima, el límite inferior es la 
cota de 2.600 m.s.n.m. El Parque corresponde a las cuencas altas de los ríos 
Otún, San Eugenio, San Ramón, Campoalegre, con una extensión de 9.320 
has en jurisdicción de Pereira y 1.900 has en jurisdicción del municipio de 
Santa Rosa de Cabal. 
 
8.7. Vertimientos urbanos realizados a la cuenca del rio San Eugenio 
 
Estudios realizados por la  Rios, G (2006 ) demostraron que el tramo urbano 
de la cuenca de los ríos San Eugenio es la unidad hidrográfica más sensible 
por sus características ya que tiene altos grados de contaminación y 
representa amenazas naturales para los habitantes del centro urbano de 
Santa Rosa ubicados de manera sobrenatural en sus márgenes y laderas. 
2. CARACTERIZACION DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPIO DE 
SANTA ROSA DE CABAL, VERTIDAS AL RIO SAN EUGENIO 
Puntos de muestreo 
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Por pertinencia y por facilidades en el proceso de muestreo y aforo se 
escogieron los siguientes puntos, teniendo en cuenta en entorno ambiental 
de contaminación en que se sitúan y la facilidad para su integración 
volumétrica. 
 Plaza de Ferias Calle 10 # 17-17 
 Sector Barrio la Hermosa. Punto. Puente Rio San Eugenio 
 Barrio Nuevo Horizonte 
 Barrio El Porvenir Calle 19 Bis con Carrera 18 
 Barrio La Trinidad. Punto.  Antes del Dique 
 Barrio Villa Oruma 
 
 
 
 
 
 
Tabla 10. Características fisicoquímicas In situ  
 
Fuente. EMPOCABAL  E.S.P. E.I.C.E  2009  
 
Como se puede evidenciar en los análisis los vertimientos no alteran,  por 
caracterización  termométrica y potenciométricamente la corriente de agua  
receptora en los diferentes puntos analizados y que generan vertimientos 
residuales. Así mismo se puede observar también que los caudales de 
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integración residual a la fuente son pequeños y por consiguiente su efecto se 
pude considerar bajo si se compara con la dilución sucesiva que se da con 
estos tipos de caudales en el recorrido de la fuente receptora. 
 
Tabla 11. Características de tipo residual 
 
Fuente. EMPOCABAL  E.S.P. E.I.C.E  2009  
 
El comportamiento de cada uno de los puntos analizados, muestra la 
composición similar de vertimientos desde el punto de vista de materia 
orgánica de tipología biodegradable (DBO5)  o quimiodegradable  (DQO), y 
gravimétrica ( SST); Anotando que en el punto 4 ( Barrio el porvenir Cll 19 
Cra 18 ), se presenta un aumento que puede determinarse como alto en 
relación a otros puntos de mayor actividad antrópica como lo son los puntos 
1 y 2 consignados en el cuadro No. 2. No obstante se debe proyectar un 
segundo muestreo durante una jornada de 8 horas para determinar de una 
forma más cercana el comportamiento de cada uno de los puntos a analizar 
y tener un valor aproximado de la población y/o masa de habitantes que 
viven en el sector y así determinar la carga per cápita en DBO, DQO y SST, 
que entregan las diferentes comunidades al rio. 
Tabla 12. Cuantificación de Descargas a la fuente 
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Fuente. EMPOCABAL  E.S.P. E.I.C.E  2009  
 
Como se puede evidenciar en el cuadro 3, el punto que mas esta aportando 
descargas contaminantes a la fuente hídrica San Eugenio, es el sector del 
Barrio la Hermosa, debido a que tiene un gran caudal de integración a la 
fuente receptora, lo anterior se debe a que es el sector con mayor población 
en el municipio de Santa Rosa de Cabal, lo cual deriva en su mayor aporte 
como efluente liquido. No obstante el ordenamiento de la cuenca del rio san 
Eugenio, su geometría de circulación por el municipio, sus características de 
pendiente y auto purificación, hacen que este aporte no sea notorio, porque 
no se evidencian vectores de contaminación en el lugar donde se tomo la 
muestra. 
Otro punto de análisis a tener en cuenta es que a pesar de que el punto 4 de 
vertimientos tiene los valores más altos en los parámetros de DBO, DQO y 
SST, su caudal de integración a la fuente receptora no es demasiado grande, 
lo cual facilita la capacidad de asimilación de la fuente y la mitigación del 
impacto ambiental asociado. 
 
Como se explica en el diagnóstico de la calidad del agua de los ríos 
Risaralda, Otún, Consota, San Eugenio, San Juan, y Quebrada 
Dosquebradas, realizado por Aguas y Aguas, CARDER, Comité Intergremial, 
comité Departamental de Cafeteros, Universidad Tecnológica de Pereira. 
Estudio realizado en 1998 Los caudales del rió presentaban en las 
temporadas de invierno y verano un aumento en el caudal en la medida que 
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el río se acerca a la desembocadura. Con relación a los sólidos suspendidos 
en aquella época se notaba que en las  crecientes registraban un aumento 
de SST  presentando en promedio variaciones de 17-43 mg/l desde la 
estación después de Santarosana de Curtidos hasta la desembocadura.  Y 
en temporada de verano se registro en promedio una variación de SST de 
12.1-24.6 mg/l lo cual presenta este parámetro en el rango de buena calidad. 
Para el caso de DBO5 en temporadas secas causan un aumento debido a 
que no se da el fenómeno de dilución. En el río se han encontrado para la 
temporada critica de verano variaciones medias en la línea de tendencia de 
5-9,3 mg/l variando de calidad regular a mala calidad para este parámetro 
individual. 
 
 
 
 
 
 
 
3. ANALISIS GRAFICO DE VERTIMIENTOS 
 
Figura  16. Caudal de aforo. 
 
Fuente. EMPOCABAL  E.S.P. E.I.C.E  2009  
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Observación: Se puede evidenciar que el caudal de integración más grande 
a la fuente receptora es el del sector de la Hermosa, debido a su mayor 
población y por ende su mayor antropía hacia la fuente. 
 
Figura 17. Temperatura 
 
Fuente. EMPOCABAL  E.S.P. E.I.C.E  2009  
 
Observación: Todas las muestras fueron tomadas a temperatura ambiente, 
el punto de inflexión tan pronunciado de la grafica en el punto 5 se debe a la 
modelación gráfica de los valores. 
 
Figura  18. DBO5 Y DQO 
 
 
Fuente. EMPOCABAL  E.S.P. E.I.C.E  2009  
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Observación: Como este tipo de análisis para vertimientos es 
complementario y como la DBO es proporcional a la DBO en el intervalo de 
(0,70 – 0,80 DBO = DQO), se puede observar el comportamiento casi 
paralelo de las dos variables, presentándose el punto mas alto en las dos 
variables en el vertimiento 4. A pesar de que estos dos parámetros son 
indicadores de contaminación asociada a materia orgánica, se puede decir 
que es moderadamente baja debido a las cualidades de ordenamiento y auto 
purificación propias de la fuente receptora. Lo que si es verdaderamente 
importante resaltar es la caracterización de los usuarios del vertimiento ya 
que puede ser una mezcla de aporte industrial o aporte doméstico en cada 
uno de los vertimientos es por esta razón que los valores de DQO, son altos 
en proporción a la DBO y se deben realizar los estudios pertinentes a la 
mitigación de estos impactos ambientales hacia la fuente receptora. 
 
 
 
 
Figura 19. Sólidos Suspendidos totals. 
 
 
Fuente. EMPOCABAL  E.S.P. E.I.C.E  2009  
 
Observación: Los sólidos suspendidos asociados a este análisis presentan 
el mismo comportamiento grafico de los parámetros de DBO y DQO, lo cual 
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corrobora la misma cualificación de cada uno de los vertimientos en cuanto a 
sus aportes residuales a la fuente receptora, presentándose siempre las 
valores más altos en el vertimiento 4. 
 
7. 9 Calidad del agua rio San Eugenio 
 
Tabla 13. Calidad del agua rio San Eugenio. 
 
Fuente. EMPOCABAL  E.S.P. E.I.C.E  2009  
 
Como se puede ver en el cuadro 10, la calidad del agua del ríos San Eugenio 
en todos los puntos de muestreo se puede catalogar como aceptable, no 
obstante es de importancia resaltar el aporte de la quebrada Santa Helena 
en esta cuantificación residual ya que es la receptora de los vertimientos del 
balneario termales que ofrece una alta actividad antrópica hacia la cuenca, 
así mismo ocurre con la quebrada San Roque que es la receptora de los 
vertimientos de un sector con tan alta población como la hermosa y sus 
barrios adyacentes. 
Figura  20. Ph Rio San Eugenio 
PTOS UBICACIÓN
TEMP. 
(ºC) pH
DQO 
(mg/l) DBO5(mg/l)
S.S.T 
(mg/l)
1 ANTES DE ENTREGA LA LEONA 17,5 7,14 5,49 2,88 10
2 DESPUES DE ENTRGA LA LEONA 17,5 7,32 7,56 4,49 5
3 DESPUES DE ENTREGA SANTA ELENA 18,9 6,7 21,85 5,11 14
4 DESPUES DE ENTREGA LAS LAVANDERAS 17,3 7,09 12,1 9,28 13
5  DESPUES DE ENTREGA SAN ROQUE 20,3 7,2 22,2 9,5 8
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Fuente. EMPOCABAL  E.S.P. E.I.C.E  2009  
 
Observación: El pH y la temperatura del rio San Eugenio se pude considerar 
como asimilable en todo el trayecto urbano, no obstante se debe analizar los 
vertimientos generados por empresas que quedan localizadas en el sector de 
la María, como Americana de Curtidos. 
 
Figura  21. Temperatura Rios San Eugenio 
 
 
Fuente. EMPOCABAL  E.S.P. E.I.C.E  2009  
 
Figura  22. DBO5 Vs DQO rio San Eugenio 
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Fuente. EMPOCABAL  E.S.P. E.I.C.E  2009  
 
Observación: A pesar que los análisis de DQO y DBO5, no son de una lata 
contaminación hacia la fuente receptora, debido a la capacidad que tiene 
esta por su pendiente y su estéreo geometría de auto purificación además de 
su alta dilución de contaminación por los índices de pluviométricos presentes 
en el municipio, se debe hacer hincapié en la no proporcionalidad de los dos 
análisis, que como muestra la grafica en el punto 3 nuevamente se presenta 
una alta contaminación de carácter químico degradable asociada a los 
establecimientos de turismo de aguas termales, lo mismo se puede inducir 
del comportamiento de los sólidos suspendidos totales. 
  
Figura 23 Sólidos suspendidos totales.  rio San Eugenio. 
 
 
Fuente. EMPOCABAL  E.S.P. E.I.C.E  2009  
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Este es el diagnostico diseñado por el autor y de donde se partirá, para 
direccionar el POMCH de la Cuenca del Rio San Eugenio, aclarando que se 
hará un total énfasis en el enfoque sistémico en todo lo relacionado con 
gestión de la Estructura Físico Biótica del recurso hídrico del rio San Eugenio 
de Santa Rosa de cabal Risaralda. 
Posteriormente se diseñará el análisis brecha de tipología ambiental 
territorial y físico biótica tendiente a determinar los proyectos, subproyectos 
de integración y actividades complementarias tendientes a mejorar la gestión 
de la Estructura Físico Biótica del recurso hídrico del rio San Eugenio de 
Santa Rosa de cabal Risaralda y los costos asociados a estos proyectos así 
como su horizonte temporal de ejecución.  
8.8. DIAGNOSTICO GENERAL 
En la cuenca hidrográfica del río San Eugenio se presentan una serie de 
importantes desbalances biofísicos, económicos y sociales, cuya apropiada 
solución es urgente para evitar el crecimiento de las actuales alteraciones 
físicas y sociales que la afectan. 
La parte alta de la cuenca se encuentra cubierta por bosque de segundo 
crecimiento y algunas plantaciones forestales ejecutadas por la CARDER a 
través de contratos de obra. La intervención actual de este bosque es 
mínima, y por tanto, es la zona más protegida de toda la cuenca y la que 
más ayuda a regular el caudal de agua en la misma. 
Hacia las partes media y baja de la cuenca que es donde está concentrada 
la mayor densidad de población se observa una modificación sustancial en 
la relación vegetación agua -suelo, por la desaparición masiva del bosque, 
los frecuentes cambios en el uso del suelo y la sobreexplotación del mismo 
que aumentan la problemática por la presencia de procesos erosivos, que 
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en la mayoría de los casos están acompañados de prácticas culturales 
inadecuadas. 
En la parte media de la cuenca y específicamente cerca al casco urbano del 
municipio de Santa Rosa de Cabal, la presión del hombre y la búsqueda de 
sitios para vivir, lo ha llevado a ocupar áreas ribereñas que implican un 
riesgo sobre todo en las épocas de invierno. 
La acción humana ha transformado el paisaje de la cuenca del río San 
Eugenio ya que ésta ha talado la vegetación, tanto arbórea en la parte 
media, y arbórea y herbácea en su parte baja, desprotegiendo así la capa 
vegetal que queda expuesta a la intemperie, generando con ello problemas 
de erosión 
 
No existen sitios en la cuenca donde la deforestación continúe, a excepción 
de un caso aislado que se presenta en la finca "'El Chaquiro " de propiedad 
del señor José Humberto Aranzazu. Esta finca está localizada en el sitio 
conocido como ' La  Mina ',  sobre la margen derecha del río San Eugenio a 
una altura de 2230 msnm. Para su subsistencia, el señor Aranzazu cultiva 
mora y tomate de árbol, labor que combina con la deforestación para 
producir carbón vegetal, que vende en Santa Rosa. 
 
9. EVALUACION DE IMPACTO DE  LOS PARAMETROS FISICOS Y 
BIOTICOS DE MAYOR INFLUENCIA E IMPORTANCIA DEL CASCO 
URBANO DE LA CUENCA DEL RIO SAN EUGENIO 
 
Para la elaboración de la siguiente matriz, se tiene en cuenta la matriz por 
etapas de Johnson y Bell (1975) una matriz que se estructura en torno a los 
impactos productos de las actividades del hombre observadas en el trabajo 
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de campo que es el objetivo de estudio en las líneas horizontales, mientras 
que en las columnas verticales figuran los distintos componentes 
ambientales. 
 
Cada componente ambiental se divide en dos casillas donde se inscriben los 
grados en que  el objetivo afecta al componente. Se utilizan los siguientes 
conceptos para la evaluación: 
 
Cada uno de estos símbolos es ubicado en el casillero respectivo de 
intersección. El diligenciamiento de la matriz permite identificar los impactos 
más relevantes, para el caso sólo se tomaron los impactos negativos 
observados en el transcurso del recorrido. Para la evaluación en cuanto a 
importancia se suman por componente ambiental los números y de acuerdo 
con el valor se determina si el impacto o, el grado de afectación del impacto, 
y con respecto a las letras la que más se repita se identifica la importancia 
del impacto ya sea adverso, neutral o beneficioso. 
 
Tabla 14. Matriz de evaluación de impacto Casco Urbano Rio San Eugenio 
ACTIVIDES REALIZADAS 
EN LADERAS DE LA 
CUENCA 
COMPONENTE DEL AMBIENTE 
AGUA SUELO FLORA FAUNA AIRE 
INTENSIDAD Y DURACION MAGNITUD 
1: Fuerte Permanente A: Adverso que ocurre siempre 
2: Moderado Permanente B: Adverso que ocurre a menudo  
3: Menor Permanente C: Adverso que ocurre algunas veces 
4: Fuerte Temporal N: Neutral ni bueno ni malo 
5: Moderado Temporal X: Beneficioso que ocurre siempre 
6: Menor Temporal Y: Beneficioso que ocurre a menudo. 
 B: Beneficio que ocurre algunas 
veces. 
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CULTIVOS            
Deforestación  4 B 1 A 1 A 1 A 4 B 
Contaminación por  
Fertilizantes 
1 A 1 A 5 B 5 B 3 C 
GANADERIA           
Aumento e inestabilidad de 
laderas 
1 A 1 A 2 B 2 B  X 
Contaminación de las 
aguas con vertidos de 
explotaciones ganaderas. 
1 A 3 C 3 C 2 B 3 C 
Desplazamiento de 
Especies 
3 C 1 A 2 B 2 B  X 
MINERÍA 2 B 1 A 2 B 2 B 2 B 
Extracción material del rio 2 B 3 C 3 C 3 C  X 
Explotacion de cantera 2 B 3 C 3 C 3 C  X 
CONSTRUCCIONES           
Ocupación del suelo 
inundable  Por Viviendas 
3 C 1 A 1 A 1 A  X 
Residuos sólidos 1 A 3 C 3 C 3 C  X 
Contaminación de las 
aguas con vertidos de 
aguas Residuales. 
1 A 3 C 2 B 2 B 3 C 
Valor de importancia de 
impacto  
21  21  27  26  15  
Fuente: Autores. 
De acuerdo con la matriz de evaluación de impacto se puede observar que 
los factores ambientales más afectados son principalmente flora, Fauna y 
Agua. Los impactos de Flora y Fauna son causados en su mayoría por la 
expansión urbana que hay en el municipio, pero el impacto generado en la 
fuente hídrica es por la falta de exigencia y control de la normatividad 
ambiental en cuanto a vertimientos puntuales al rio San Eugenio. Estos 
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impactos son Adversos, pero si se tiene un adecuado manejo y control son 
mitigables y corregibles también si se le adiciona educación a la comunidad. 
  
Los principales impactos ambientales que se reconocen en la matriz de la 
zona de influencia son los siguientes: 
 
IMPACTOS MAS RELEVANTES VALORACION 
 I D M 
Deforestación  1  A 
Aumento e inestabilidad de laderas 1 A 
Contaminación por fertilizantes  1 A 
Ocupación del suelo inundable por viviendas 1 A 
Extracción de material de rio 3 C 
Contaminación de las aguas con vertidos de explotaciones 
ganaderas 
3 C 
Explotación de cantera 3 C 
Desplazamiento de especies 2 B 
Residuos sólidos productos de actividades de la población 3 C 
Contaminación de las aguas con vertidos de aguas 
residuales. 
2 B 
Fuente: Autores. 
 
Como se ha expuesto en el apartado anterior de descripción e historia 
reciente, las construcciones legales e ilegales han ido ocupando el suelo de 
las laderas del rio San Eugenio en el casco urbano del municipio de Santa 
Rosa. 
 
Al definir una zona inundable se puede decir que están formadas por las 
llamadas terrazas fluviales más bajas del río. Las terrazas, son estructuras 
amesetadas que bordean las nuevas llanuras, son restos de anteriores 
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llanuras. Parte de estas terrazas aluviales son destruidas por la traslación 
lateral del río, por lo que, en ocasiones, no presentan continuidad. En el caso 
del San Eugenio todas las terrazas han sido ocupadas por las huertas que 
tradicionalmente eran la base de la alimentación de las personas que vivían 
cerca del rio, sobre estas huertas tradicionales y necesarias en años 
anteriores para abastecer a una ciudad, hoy en día cerca a la malla urbana 
del municipio de Santa Rosa existen unas zonas de cultivos de café y 
plátano que con sus respectivas actividades de Fumigación y aplicación de 
fertilizantes afectan la cuenca.  Con el transcurrir del tiempo se fueron 
implantando construcciones y buscaban los entornos del sotobosque y el 
frescor del río donde se han ido ocupando tierras cada vez más próximas a 
la ribera, que lógicamente dañaban al bosque y sotobosque y se exponían en 
forma extrema a las consecuencias que una tromba de agua pudiera 
acarrearle. 
 
Consecuentemente al destruir la zona de sotobosque se afecta al hábitat de 
la fauna existente, reduciendo y ocupando sus espacios naturales, y con el 
cambio constante de uso del suelo se aumenta la inestabilidad de laderas, 
impacto que es preocupante  ya que esta zona presenta barrancos secos 
donde los cauces de estos barrancos que por norma general suelen 
permanecer secos durante todo el año se han ido tapando en la zona urbana 
del rio, estas construcciones, se han olvidado de esos cauces secos y en los 
últimos años han provocado grandes problemas y varias desgracias.  
 
También a nivel de explotaciones ganaderas que tradicionalmente se han 
instalado en la zona urbana,  no existe control alguno sobre la depuración de 
sus aguas, que vierten en muchos casos directamente al río, este es impacto 
que está afectando en una zona muy pequeña, pero que si no se tiene 
control  adecuado puede afectar en grandes cantidades a la flora y fauna 
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provocando el desplazamiento de especies, afectando también la calidad de 
las aguas del rio. 
Para el caso de la actividad minera ubicada en las afueras de la zona urbana 
afecta no sólo a la población, sino también al rio para ello se deben tener en 
cuenta  aspectos importantes como el drenaje del área de la mina y descarga 
del agua de la misma; remoción y almacenamiento/eliminación de grandes 
volúmenes de desechos; y traslado y procesamiento de los minerales o 
materiales de construcción evitando así, la contaminación de los afluentes 
del rio en cuanto a partículas sólidas suspendidas, y calidad de las aguas 
con nitratos, metales pesados o aceite de los equipos, reduciendo las 
existencias locales de agua, o causando erosión en los ríos y canales. 
Debido a que el rio con el pasar de los años va dejando formas de llanuras  
en sus riberas se puede observar como impacto severo la ocupación del 
suelo inundable por viviendas, trayendo esto como consecuencia desastres 
naturales por tanto se plantea dentro de la recomendación tener una medida 
preventiva  el PBOT para poder reubicar esta población afectada. 
 
Por causa de las viviendas que ocupan las laderas del rio se puede notar un 
impacto negativo como el de los Residuos sólidos, producto de actividades 
de la población que están afectando el rio de forma directa, ya que éstos no 
tienen un control y exigencia constante de las autoridades ambientales, 
contaminando no sólo las aguas sino también produciendo un impacto visual 
desfavorable y desagradable. 
 
Por último uno de los problemas que afectan la calidad de la aguas y por 
consiguiente a la flora y fauna existente en estas riberas añadido a las 
construcciones y viviendas, es el relacionado con las aguas residuales que 
generan estas viviendas. Donde se observó básicamente un caso o situación 
problemático, y es que esas aguas vayan directamente al cauce del río 
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aprovechando las acequias de riego y desagües existentes, con lo cual se 
contamina directamente dicho cauce. 
 
9.1. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 
 
Tras reconocer los distintos impactos que se ciernen sobre esta zona del 
área urbana del rio San Eugenio se plantean posibles soluciones o 
estrategias para corregir o mitigar algunos problemas.  
En las laderas del rio se busca mejorar la calidad del sotobosque, de su 
fauna y flora y que compatible con la actividad humana que ha surgido en 
ésta. 
Por tanto las medidas que se proponen, son las siguientes: 
1. Ser estrictos con las normas en cuanto a alcantarillados, de cuencas o 
cauces, para respetar los límites o ronda del río para construir a las laderas 
de un rio. 
2. Sensibilización sobre la pérdida de suelo y elementos de control 
3. Perfilación del cauce y sus riberas 
4. Acometida para depuración de aguas 
5. Restauración del bosque de ribera como entorno natural. 
7. Delimitación a la urbanización de las viviendas. 
 
Como se puede observar, estas medidas actúan en distintos ámbitos y 
aspectos, porque para lograr un objetivo del que se pueda disfrutar el día de 
mañana, habrá que hacer un esfuerzo por parte de  los actores involucrados. 
 
9.1.1. Sensibilización sobre la pérdida de suelo y elementos de control 
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Como se ha explicado y demostrado en apartados anteriores el gran 
problema de la zona Urbana del Rio San Eugenio, relativo a las grandes 
avenidas de agua viene provocado principalmente por un problema de 
gestión o forma de cultivar los suelos. Este es un mal endémico extendido 
sistemáticamente por todas las áreas de urbanas del cuenca, provocando 
peligrosas e insospechadas avenidas de agua, además de la lógica pérdida 
de suelo y contaminación de las aguas. 
Se plantea que las autoridades ambientales realice campañas de 
capacitación a las comunidades con manuales, volantes y talleres 
comunitarios. 
 
9.1.2.  Perfilación del cauce y sus riberas. 
 
 Habrá que acometer la recuperación de este espacio a su estado natural 
pero que a su vez tenga una utilidad en el sentido de disfrute público, por lo 
tanto se plantea perfilar: 
 
• La zona de cauce, por donde lógicamente transcurre el agua, y que no 
debería modificar su trazado natural. 
• La zona de ribera en la que se deberían eliminar todas las edificaciones y 
restaurar el sotobosque y bosque, dependiendo de la orografía. Esta zona se 
inundaría cuando por motivos naturales, bajáse una avenida de proporciones 
normales. 
• Bordear la zona de ribera, que se elevaría sobre la misma un máximo de 
tres metros donde fuese necesario y por el que se propone realizar una vía 
verde y quizás también se podrían canalizar puntualmente algún tipo de 
infraestructuras, para evitar problemas de ocupación. Esta vía verde debería 
rondar un ancho no mayor a dos metros y medio, espacio suficiente para 
desarrollar actividades de ocio como: el paseo, la bicicleta, el senderismo, etc 
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y a su vez, que sirviere a los encargados de la vigilancia ambiental para 
recorrerla sin difilcutades. 
 
9.1.3.  Acometida para depuración de aguas 
 
En una zona urbana del rio San Eugenio, se hace necesario el control de las 
aguas residuales para su tratamiento, depuración e incorporación al cauce 
fluvial. El emplazamiento de la canalización no debe dejar que ningún vertido 
pueda acceder al río sin depurar. Para ubicar las acometidas, la situación 
mas lógica sería en el borde de la ribera o lo más próximo a ésta. 
Las actividades contaminantes y que básicamente deberían depurar sus 
aguas son las de vivienda, restaurantes, industriales y las explotaciones 
agropecuarias. 
Sobre el emplazamiento de la canalización de aguas residuales, lo lógico es 
que se sitúe en el borde externo del límite de dominio público e hidráulico. 
9.1.4.  Restauración del bosque de ribera 
 
En la zona de ribera anteriormente descrita, se deberían restaurar las 
especies de plantas que componen el sotobosque y el bosque mediterráneo 
para de este modo conseguir una buena armonía. 
Las riberas de nuestros ríos deben estar ocupadas por infinidad de especies 
vegetales; arbustos y árboles que crean el bosque de ribera ó soto. La 
importancia de estos bosques de ribera viene definida, además de ser 
grandes pulmones verdes y minimizadores de avenidas, constituir corredores 
ecológicos naturales de vital importancia que unen los diversos ecosistemas 
que atraviesan. 
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9.1.5. Delimitación a la urbanización de las viviendas implementada 
dentro del PBOT como herramienta.  
 
Teniendo en cuenta el PBOT como instrumento de planificación y 
ordenamiento territorial fundamental para el municipio y entendiendo las 
deficiencias que para éste caso posee dicho documento, es necesario 
revisiarlo y actualizarlo y en dicho proceso incluir todos los estudios y 
recomendaciones que respecto a la cuenca del río San Eugenio se han 
hecho. 
 
Por ejemplo, es necesario delimitar las zonas actualmente ocupadas por 
viviendas, restaurantes, industrias y explotaciones agropecuarias, analizando 
detenidamente, cuál podría ser su futuro. Para ello se debe tener presente 
que, es necesario la reubicación de la población que se encuentra ocupando 
estas zonas de riesgo por lo cual, se debe contar con un estudio socio-
demográfico que permita la reubicación de dicho grupo poblacional acorde 
con las necesidades no sólo del medio físico construido, sino también de sus 
condiciones culturales y sociales, así como la satisfacción de sus 
necesidades básicas de acuerdo con las areas destinadas del municipio para 
dicho fin y que éste establecido dentro del PBOT como uno de los 
programas, planes o proyectos de desarrollo municipal y como medida de 
ordenación del municipio.   
 
 
 
 
Tabla 15. Estrategias Para mitigar impactos. 
 
IMPACTOS IMPORTANCIA ESTRATEGIAS NORMA 
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GENERADOS DEL IMPACTO 
CULTIVOS     
Deforestación  Impacto negativo 
pero a su vez 
mitigable. 
Demarcación de 
zonas forestales 
protectoras de la 
cuenca de acuerdo 
a los parámetros 
de la CARDER en 
este sentido. 
No cumple 
pero está en 
los proyectos 
de PBOT 
GANADERIA    
Aumento e 
inestabilidad de 
laderas 
 
Impactos negativos 
Moderados ya que 
la recuperación 
tarda cierto tiempo 
Capacitar y educar 
a la población 
sobre como 
prevenir y manejar 
desastres y 
amenazas 
naturales. 
Generar programas 
enmarcados dentro 
de los programas 
de ganadería 
sostenible del país 
y el departamento. 
Trabajar en la 
conversión de la 
ganadería de la 
zona en ganadería 
silvopastoril. 
 
No cumple y 
es a largo 
plazo su 
corrección 
Contaminación Cercar las áreas  
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de las aguas 
con vertidos de 
explotaciones 
ganaderas. 
ganaderas para 
que el ganado no 
contamine las 
aguas. 
Darle un manejo 
adecuado a los 
residuos sólidos 
generados en la 
actividad. 
Generar programas 
enmarcados dentro 
de los programas 
de ganadería 
sostenible del país 
y el departamento. 
No presenta 
cumplimiento 
y las 
autoridades 
son muy 
permisibles 
Minería  Impacto Negativo 
que requiere tiempo 
y observación y 
control en la zona, 
ya que por la 
explotación de 
minas se pueden 
generar residuos 
peligrosos 
Hacer cumplir las 
respectivas las 
normas. 
Reconversión de 
las actividades 
productivas delos 
mineros a otras 
actividades 
laborales menos 
impactantes. 
 
No cumple 
con las 
normas pero 
se están 
realizando 
monitoreos 
constantes 
Explotación  de 
material del Rio 
y Cantera 
Control sobre la 
ejecución del plan 
de manejo de la 
cantera que esté 
 
Cumple con 
las normas 
estipuladas 
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vigente. 
Control sobre el 
plan de cierre y 
recuperación 
paisajística de la 
cantera. 
Adelantar estudios 
hidráulicos del rio 
que permitan 
determinar la 
sostenibilidad de la 
actividad de 
extracción del 
material en la zona. 
Asociar y legalizar 
la actividad de 
extracción del 
material de rio para 
garantizar su 
control.    
CONSTRUCCIO
NES 
   
Ocupación del 
suelo inundable  
Por Viviendas 
Impacto Negativo un 
poco severo  que 
requiere tiempo ya 
que concienciar a la 
población es algo 
difícil  
Restringir la 
construcciones de 
nuevas viviendas y 
edificaciones 
cercanas al río a 
través de las 
herramientas del 
 
No cumple 
con la norma 
pero se 
están 
buscando 
soluciones a 
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PBOT. 
Adecuar los 
desagües de aguas 
lluvias y obras de 
ingeniería que 
mitiguen las 
inundaciones y el 
riesgo por 
corrientes fuertes 
producidas por las 
lluvias. 
Sensibilizar a la 
comunidad 
ribereña de los 
problemas y 
riesgos del sector. 
Aplicar las 
recomendaciones 
delos estudios 
hidráulicos que se 
adelantan en la 
zona; incorporarlos 
enla revisión del 
PBOT. 
Gestionar y 
materializar las 
reubicaciones que 
tuvieran lugar de 
acuerdo a dichos 
mediano 
plazo 
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estudios 
hidráulicos. 
Residuos 
sólidos 
Impacto Negativo 
pero Moderado fácil 
de mitigar 
En el recorrido 
realizado se pudo 
observar la 
contaminación en 
las laderas por 
tanto se 
recomienda 
sensibilizar a las 
personas y ser mas 
exigentes con las 
leyes o normas  y  
sancionar si es el 
caso. 
Sancionar y aplicar 
la ley del 
comparendo 
ambiental la ley 
1259 de 2008. 
Generar un sistema 
especial de 
recolección de 
residuso solidos 
enla zona y 
programas que 
integren a la 
comunidad en este 
sentido a fin de 
 
Cumple con 
la norma 
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evitar que se sigan 
arrojando basuras 
y escobros en la 
zona. 
Gestionar la 
construcción de la 
escombrera 
mucinicipal, pues la 
ausencia de esta 
genera que se 
arrojen escombros 
en la zona. 
Generar 
alternativas de 
empleo y 
conversión de este 
a las asociaciones 
de carretilleros del 
municipio pues es 
este gremio el 
máximo 
responsable de los 
escombros y 
residuos que son 
arrojados en la 
zona. 
Contaminación 
de las aguas 
con vertidos de 
Impacto Negativo 
pero controlable 
implementado en el 
Implementar el plan 
de acueducto y  
alcantarillado de la 
 
No cumple 
pero está en 
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Aguas 
Residuales. 
POT de Santa 
Rosa. 
zona que establece 
la construcción de 
colectores 
paralelos al río y 
conecta aquellas 
viviendas de 
barrios aledaños al 
rio. 
Exigir y hacer 
cumplir las Normas 
Urbanísticas que 
conlleven a la 
prevención de 
futuras 
urbanizaciones en 
las áreas 
determinadas como 
de riesgo así sea 
mitigable, en la 
ribera del río. 
proyectos de 
PBOT 
Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
10. DEMARCACION DE LAS AREAS FORESTALES DENTRO DE LAS 
ZONAS URBANAS Y DE EXPANSIÓN 
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Las áreas necesarias para la protección del recurso hídrico superficial, o 
áreas forestales protectoras de corrientes de agua, corresponden a los 
retiros obligatorios de los cauces naturales de las corrientes superficiales, 
entendido como cauce natural el bien de dominio público conformado por la 
faja de terreno que ocupan las aguas de una corriente, permanente o 
intermitente, al alcanzar los caudales máximos para periodos de recurrencia 
de 15 años (Resolución CARDER N°1245 - 31/12/98). Hoy dia esta 
resolución ha sido modificada por la resolución 314 de 2007. 
 
Las funciones principales de las áreas forestales protectoras son la 
protección del cauce, la regulación de los caudales, la prevención de riesgos 
y el mantenimiento de la flora y la fauna. Son considerados como “zonas de 
restricción ambiental”; pueden ser áreas de propiedad pública o privada y en 
las cuales se restringen los usos por motivos ambientales. 
 
10.1.  Delimitación de los retiros obligatorios en cauces permanentes 
 
La delimitación del retiro obligatorio de un cauce permanente, definido según 
resolución CARDER 1245 de diciembre 31 de 1998, varía según las 
características geomorfológicas  del mismo, así: 
 
 Cauces en forma de “V” 
 
El cauce en forma de “V” que se presenta con mayor frecuencia en las 
cuencas altas. Genera profundización de los valles y formación de cañones 
con pendientes superiores al 60%. Se observa el predominio de la erosión 
sobre la sedimentación. 
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La zona de retiro comprende una faja de 30 metros, medidos a partir de la 
línea del cauce natural en proyección horizontal. 
 
Usos permitidos: 
 
 Redes de servicios públicos domiciliarios. 
 Recreación pasiva 
 Bosque protector. 
 
 
 Cauces con llanuras aluviales 
 
En este tipo de cauces, los procesos de sedimentación superan los de la 
erosión (Llanura de inundación donde fueron construidos los barrios unidos 
del sur). 
 
La zona de retiro llega hasta la línea de niveles máximos de inundación, para 
períodos de retorno de 50 años. 
 
Usos permitidos: 
 
 Redes de servicios públicos domiciliarios. 
 Recreación pasiva. 
 Recreación activa, con restricción. 
 Vías perimetrales. 
 Bosque protector productor. 
 
 Cauces en forma de “U” 
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El cauce en forma de “U” que predomina en las cuencas medias. En él se 
evidencia procesos de erosión y socavación simultáneos, generando laderas 
verticales y márgenes inestables (parte media del San Eugenio, en el sector 
comprendido entre la hermosa sobre el talud de la capilla y el sector de la 
carrilera, ubicado en la calle 22). 
 
La zona de retiro será igual a la altura de la ladera, medida a partir del lecho 
del cauce, pero en cualquier caso, no será inferior a 15 metros ni superior a 
30 m. 
 
Usos Permitidos: 
 
 Redes de servicios públicos domiciliarios. 
 Recreación activa y pasiva. 
 Bosque protector-productor.  
 Vías perimetrales, con restricción 
10.2. Protección del recurso bosque natural o plantado 
 
Las funciones de los bosques localizados en el suelo urbano y de expansión 
urbana son principalmente: la estructuración del espacio público y paisaje 
urbano, la regulación térmica, atmosférica y auditiva, además de las 
funciones específicamente ambientales como son la protección del suelo, de 
los cauces naturales y de la fauna y flora. Tanto en el suelo urbano como de 
expansión, la cobertura boscosa es escasa.  
 
Cuando esta se localice en un suelo de restricción por pendiente, 
inestabilidad o por retiro obligatorio de cauce, deberá ser conservada y 
mejorada. Cuando se localice en suelos que puedan ser destinados a usos 
urbanos  y que no esté conformada por especies vedadas, se autorizará su 
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erradicación con la compensación de plantar el equivalente al doble del área 
erradicada en suelos de vocación forestal.  
 
Se deberá localizar las áreas de cesión para parques en los sitios de mayor 
concentración de especies y se hará especial énfasis el la protección de los 
guaduales como patrimonio ambiental del municipio. 
 
 
10.3.  DELIMITACIÓN DE SUELOS DE PROTECCIÓN DEL TRAMO 
URBANO DEL RIO SAN EUGENIO 
 
 
Este presenta hacia sus márgenes laderas de fuerte pendiente y llanuras 
aluviales de morfología plana. Ambas zonas son de restricción ambiental, 
bien sea por amenaza geotécnica o hídrica, a sido desde hace muchos años 
intervenida indiscriminadamente, creando un problema social por la gran 
cantidad de viviendas que se encuentran en zonas de riesgo y un impacto 
ambiental negativo al destruir el paisaje, contaminar aguas y deforestar las 
áreas de protección de la cuenca.  
 
El proyecto de “Recuperación paisajística de los tramos urbanos del río  San 
Eugenio y las quebradas Las Lavanderas, Italia y San Roque está 
conformado por varios componentes como son el saneamiento hídrico del 
recurso hídrico, la prevención de desastres y la recuperación del espacio 
público.  
 
Dentro de la infraestructura presente en el sector están los Barrios Unidos del 
Sur e incluye también el sector del antiguo Matadero sobre la carrera 17, el 
barrio La Estación y el barrio La Trinidad. Además, el puente hacia el sector 
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de Pío XII, el puente en la vía principal hacia Pereira, el puente hacia el 
barrio La Hermosa, el antiguo puente del ferrocarril habilitado para paso 
vehicular, y el puente peatonal en el barrio La Estación. 
 
Como se ha citado en apartados anteriores las características 
geomorfológicas de la región muestran que el río san Eugenio cuenta con 
fuertes pendientes del cauce que circula por un estrecho valle que se amplía 
al llegar a la zona urbana. La margen izquierda de la zona estudiada es muy 
pendiente haciendo las veces de control geológico de la zona, la margen 
derecha presenta secciones más variables, también se evidencia la 
presencia de una sección en U, en donde, presumiblemente el cauce del río 
ha migrado de un lado del fondo del valle al otro a lo largo del tiempo, 
dejando grandes bolas de roca, sin embargo, la alta pendiente de la zona y el 
cauce rocoso hace que no se evidencien cambios del cauce en épocas 
recientes. 
 
Debido a lo anterior se puede observar en la siguiente tabla y en el plano  
delimitación de las zonas forestales de las orillas del rio  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tabla 16. Delimitación de zonas forestales del Rio San Eugenio. 
 
ZONA DEL RECORRIDO TIPO DE CAUCE OBSERVACIONES 
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O BARRIO 
Zona 1. cerca al barrio 
Córdoba en la vía al 
barrio Pío XII 
Cause en forma 
de U 
flujo ocasionado por la presencia 
del puente y la sobreelevación del 
flujo debido al tránsito del agua 
por encima del puente, hacen que 
en esta zona se presenten 
problemas de inundación. 
Zona 2. sector del barrio 
La Estacion  
Cauce en forma 
de U 
ya que es sobrepasado para todos 
los periodos de retorno 
Zona 3. Puente la Reina  En general, se observa un cauce 
rocoso, lo cual permite que las 
velocidades sean altas sin 
ocasionar problemas al cauce. 
Zona 4. Zona de plaza de 
ferias. 
Cauce con 
llanuras aluviales. 
en el caso de periodos de retorno 
mayores a 25 años, esta obra se 
ve desbordada haciendo que el 
flujo inunde la margen derecha del 
río. 
Zona 5. Sector de 
explotación de áridos 
exactamente aguas arriba 
del barrio La Unión 
Cuace con 
llanueras 
Aluviales 
Aguas arriba del barrio La Unión 
entre este lugar y la planta 
eléctrica,  en donde se observa 
que se alcanza a inundar la 
margen derecha del cauce. 
Fuente: Autores 
 
 
11. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
 
Para la implementación del sistema de información geográfica, se tomo como 
referencia los planos del área de la cuenca, curvas de nivel, hidrográfico y el 
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plano urbano de Santa Rosa de Cabal, los cuales fueron aportados por la 
secretaría de planeación departamental de Risaralda, estos planos fueron 
entregados en formato shp lo cual facilitó la referenciación, proyección y 
conversión de coordenadas. 
 
Figura 24.  Creación geodatabase personal en el arc- catalog 
 
 
Fuente: Autores  
 
El paso inicial fue crear una geodatabase personal en el arc- catalog y darle 
las coordenadas correspondientes en las cual se trabajo, que para este caso 
son Magna Sirgas, luego se importan los planos de referencia y se le 
designan el sistema coordenado que se va a utilizar a cada uno de los 
shapes de referencia, y así se inicia con la creación de la geodatabase 
personal. 
Figura 25.  Importación de los planos de referencia 
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Fuente: Autores. 
Figura 26.  Importación de feature class 
 
Fuente: Autores. 
 
Al tener los planos de referencia dentro de la geodatabase se procede a 
crear a través del arc-catalog las Feature Class que posteriormente son la 
esencia del trabajo y planos resultantes, para esto se crearon varias clases, 
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como son: Riesgos, Usos del Suelo, Veredas, Fauna, Fotos y Recorrido, para 
cada Feature Class se debe definir  el tipo de campos que debe llevar en la 
tabla de atributos y la geometría. 
 
Figura 27. Creación feature class 
 
Fuente: Autores. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 28. Creacion de las propiedades y sistema coordenado de la 
feature class 
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Fuente: Autores. 
 
 
 
 
Figura 29. Creacion de atributos para feature class 
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Fuente: Autores . 
 
Luego de la creación de los Feature Class en la geodatabase se pasa al 
escaneo de los planos obtenidos en la CARDER que son: Riesgos, Usos del 
suelo y Veredas. Luego de georeferencian las imágenes y se digitalizan 
sobre los planos de referencia cada una de las Feature Class. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 30. Digitalizacion sobre planos de referencia. 
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Fuente: Autores. 
 
Finalmente se digitaliza el recorrido realizado en campo y se ubican cada 
una de las fotos tomadas sobre el área fotografiada y se crean los 
hipervínculos para visualizar las imágenes. 
 
 
 
 
 
Figura 31. Digitalizacion de feature class nuevas. 
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Fuente: Autores. 
 
Figura 32.  Edición de atributos. 
  
Fuente: Autores. 
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12. CONCLUSIONES 
 
1. Los principales contaminantes del rio son residuos sólidos y descargas 
de aguas residuales procedentes de las viviendas que están ubicadas 
en las laderas del rio. 
 
2. El no respeto por los limites requeridos para las viviendas en las 
laderas del rio, acción que genera amenaza de inundaciones, 
sísmicas y por deslizamiento. 
 
3. La explotación de la cantera suministradora de material ubicada en l 
rivera del rio causa un agresivo impacto en el medio ambiente, 
presentando impactos significativos como el material particulado en 
suspensión los cuales producen enfermedades broncopulmonares, 
desplazamiento de la fauna local y afectación paisajística.  
 
4. La desaparición y movilidad de la fauna natural de la cuenca del rio ha 
sido desplazada por la de tipo doméstico. 
 
5. La deforestación no contralada de las tierras cercanas a la cuenca del 
rio por la preparación de la tierra para la ganadería, al igual que las 
actividades de sobrepastoreo acarrean pérdida de la cobertura vegetal 
y posterior degradación de las tierras. 
 
6. La flora que predomina en las laderas del tramo urbano del rio san 
Eugenio, está representada en su mayoría por  bosque secundario y 
potreros. 
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7. La información recopilada alusiva a la cartografía se encuentra 
desactualizada debido a que algunas zonas fueron urbanizadas 
recientemente. 
 
8.  No existe inventarios de flora y fauna para el tramo urbano 
específicamente, sino para la cuenca en general, lo que dificulta 
obtener información exacta del tramo urbano  
 
9. Se implemento un sistema de información geográfica el cual sufrió 
importantes modificaciones y actualizaciones  que pueden ayudar  los 
estudios que se pretendan realizar posteriormente.   
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13. RECOMENDACIONES 
 
 
 Es necesario que el proyecto de recuperación de zona de estudio del 
presente proyecto sea integrado dentro de los proyectos del Plan 
básico de Ordenamiento Territorial del Municipio, a fin de que sea 
considerado como proyecto de ciudad y se obligue su ejecución 
garantizando los recursos y facilitando la gestión del mismo ante otras 
instituciones.  
 
 La intervención para la recuperación de la zona, ha de necesitar  
esfuerzos de diversos organismos públicos y privados, para poder 
obtener el resultado que todos desean, pues el costo de la reubicación 
de las viviendas en riesgo, la recuperación paisajística del sitio, las 
obras de ingeniería complementarias, la compra de predios para la 
consolidación de proyectos de recuperación entre otras actividades 
propias del proyecto es elevado y el municipio solo no posee los 
recursos necesarios para ejecutar el proyecto. 
 
 
 Es necesario iniciar acciones de prevención del aumento de impactos 
como el vertimiento de aguas residuales, la sobreexplotación del 
ecosistema por actividades mineras, la deforestación, la ocupación 
indebida del territorio que pueden hacerse desde este mismo instante 
con labores de control administrativo y policial; solo es necesario la 
voluntad política y la acción inmediata de la administración municipal 
para iniciar dicho control. 
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 Es necesario adelantar acciones de censo para establecer los 
ocupantes actuales de la zona identificando especialmente los 
habitantes que deben ser reubicados para evitar que la expectativa de 
un proceso de reubicación genere la llegada de más personas a la 
zona buscando los beneficios de la misma. Además esto permite 
diseñar mejor el proceso, calcular las viviendas necesarias y calcular 
los costos de la operación. 
 
 Respecto a la calidad de las aguas, es necesario que se ejecute 
cuanto antes las obras de construcción de los colectores paralelos al 
cauce del río San Eugenio permitiendo que las aguas vertidas hoy día 
por los habitantes del sector, sean conducidas aguas abajo del casco 
urbano y en un futuro ser tratadas adecuadamente antes de su 
vertimiento al San Eugenio.   
 
 Es necesario que se aplique la demarcación de zonas protectoras de 
la ronda del río de inmediato y se adelanten las labores de 
reforestación y recuperación respectivas para evitar la ocupación y 
afectación de más de estas zonas. 
 
 
 La delimitación y control urbanístico de las zonas de viviendas, 
restaurantes, industrias y explotaciones agropecuarias son otro punto 
que se aconseja tratar para que en un futuro no surjan nuevos 
conflictos sobre los entornos naturales. Realizarla modelación de los 
vertimientos del río y su capacidad de autodepuración permitirá 
planear de mejor manera las futuras concesiones y permisos de 
vertimientos de la zona. 
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 Se debe incorporar a los estudios posteriores de la zona y al Plan de 
Básico de Ordenamiento Territorial del municipio los estudios de 
modelación hidráulica que adelanta la Universidad Nacional de 
Manizales que van a permitir la identificación real de las zonas 
inundables en esta zona del municipio y las viviendas en riesgo.  
 
 
 Las autoridades municipales pertinentes, las compañías mineras, los 
propietarios del suelo y la población de las zonas aledañas a las 
minas, deben buscar alternativas para el cambio o reconversión de 
sus actividades pues están generando impactos negativos sobre los 
ecosistemas.  
 
 
 Incorporar la educación ambiental en los programas educativos, 
creando conciencia sobre temas del medio ambiente y la preservación 
de los recursos naturales y que generen en los habitantes del 
municipio y en especial de la zona, sentido de pertenencia sobre la 
importancia del río como elemento articulador del territorio e 
indispensable componente ambiental para la ciudad.  
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